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La presente investigación pretende determinar cuál es la situación actual del turismo cultural 
en el distrito de Miraflores, para ello el presente estudio está estructurado en siete capítulos, 
por consiguiente, se narró cada uno de ellos, así como su contenido. 
En el capítulo I, se presenta y se fundamenta la investigación, el cual está conformado por la 
aproximación temática, trabajos previos, además se contextualizó las teorías relacionadas al 
tema, así como la formulación del problema de investigación, justificación del estudio y el 
objetivo general y específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe el método de la investigación, que contiene el diseño de la 
investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se narra los resultados del trabajo de campo, el cuál fue producto del 
procesamiento de los instrumentos de la investigación. 
En capítulo IV, se presenta la discusión de los resultados encontrados. La cual se ha realizado 
tomando en cuenta los resultados hallados, se contrastaron los resultados con el problema y 
objetivos de la investigación, trabajos previos y bases teóricas para la elaboración de críticas 
en la investigación. 
En el capítulo V, se aborda las conclusiones, para conocer si se alcanzó los objetivos 
correspondientes y seguidamente en el capítulo VI, se presentó las recomendaciones de la 
investigación. 
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El presente trabajo buscó analizar el turismo cultural dentro del distrito de Miraflores, 
partiendo de la pregunta de ¿Cuál es la situación actual del turismo cultural de Miraflores, 
así mismo en sus dimensiones de turismo cultural material e inmaterial me basé en lo que 
Martorell (2017) indica en su libro y el análisis de la cultura a través de la comparación 
con el enfoque de Harris (1995) afirma, para ello se realizó un análisis cualitativo, de tipo 
aplicada y de diseño etnográfico en la cual apliqué entrevistas a profundidad y la ficha de 
observación a los expertos en el tema y a los pobladores del distrito de Miraflores. Los 
resultados que se obtuvieron mostraron que el turismo cultural dentro de Miraflores se 
desarrolla de manera adecuada y es accesible para los turistas, que no existe amenaza de 
perder su cultura por la llegada de los turistas y/o visitantes, pero en ciertos temas aún se 
necesita dar mayor impulso y promoción, por lo que se sugiere implementar programas 
que intensifiquen la importancia del turismo cultural tanto material como inmaterial, 
además de descentralizar la importancia que se le da a los espacios donde se realiza la 
actividad turística cultural, tomando en cuenta la participación de los habitantes. 





The present work sought to analyze the cultural tourism within the district of Miraflores, 
starting from the question of what is the current situation of the cultural tourism of 
Miraflores, likewise in its dimensions of material and immaterial cultural tourism I am 
based on what Martorell (2017 ) indicates in his book and the analysis of culture through 
comparison as the approach of Harris (1995) states, for this a qualitative analysis of 
applied type and ethnographic design was carried out in which I applied depth interviews 
and tab of observation to the experts in the subject and to the settlers of the district of 
Miraflores. The resulting results showed that cultural tourism within Miraflores is 
developed in an appropriate manner and is accessible to tourists, that there is no threat of 
losing their culture due to the arrival of tourists and / or visitors, but in certain topics it is 
still it needs to give more impulse and promotion, for which it is suggested to implement 
programs that intensify the importance of cultural tourism, both material and immaterial, 
in addition to decentralizing the importance that is given to the spaces where cultural 
tourism activity takes place, taking into account the participation of the local people. 




































1.1. Aproximación temática 
Nuestro país es muy rico en cultura y espacios donde puede desarrollarse el turismo 
cultural, ya que contamos con diversas manifestaciones culturales, costumbres y 
tradiciones que se transmiten de generación en generación y patrimonio cultural que aún 
es preservado en distintos espacios de nuestro país, sin embargo ¿qué garantiza que la 
diversidad cultural que atrae a turistas sea preservada en el tiempo?, en base a ésta 
interrogante empezamos a buscar un tema que nos aproxime al análisis del turismo 
cultural en un espacio urbano, ¿Le dan la importancia adecuada al turismo cultural?, esa 
es la pregunta que empezó a darnos la interrogante para que el tema de estudio sea el 
análisis del turismo cultural en una urbe, enfocándonos en los espacios, manifestaciones 
y patrimonios culturales. 
En los últimos años se observa que muchos espacios culturales se han convertido 
en unos de los destinos favoritos para los turistas, esta situación se ha visto en España un 
país rico en patrimonio cultural y artístico, sin embargo a pesar de eso el turismo cultural 
en dicho país no se desarrolla adecuadamente puesto que en comparación con otros países 
que poseen un patrimonio cultural más escaso han logrado tener una mayor afluencia de 
turistas y visitantes que España, lo que visibiliza los problemas por la inadecuada gestión, 
planificación y promoción en éste lugar sin olvidar mencionar la poca coordinación que 
existe entre los espacios turísticos culturales y las autoridades, como lo menciona 
Hosteltur (2015) donde se indica que del 2011 al 2014 hubo un 23% menos con respecto 
a los arribos de turistas. Esta situación es muy similar al problema que tiene el Perú con 
el turismo cultural, puesto que no se le da ni la inversión ni la importancia debida y no es 
por falta de recursos culturales, sino que las autoridades correspondientes prefieren 
enfocarse en los mismos destinos de siempre en lugar de buscar nuevas alternativas como 
el turismo cultural, no hay una preocupación por proteger el patrimonio cultural, la 
infraestructura es de baja calidad, la inaccesibilidad o el difícil acceso a dichos recursos 
y la carencia de políticas destinadas a la preservación o recuperación de los espacios en 
donde se desarrolla el turismo cultural, como ejemplo tomaremos a la Casa Hacienda 
Punchauca, este lugar fue declarado como Patrimonio Monumental de la Nación sin 
embargo, en la actualidad este lugar se encuentra en un estado deplorable, utilizado por 
pandillas como refugio, además de no contar con un fácil acceso. 
Otro caso es la Huaca El Respiro, la cual según el diario El Comercio (2014) es 
utilizado como botadero de basura porque no cuenta ni con muros ni con vigilancia que 
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la resguarden, además el poco interés por parte de la población también ocasiona que este 
espacio cultural se encuentre en total descuido. Por lo que esto nos lleva a observar el 
turismo cultural que se desarrolla en el distrito de Miraflores, siendo notorio que este 
distrito más que tener un problema por falta planificación o conservación de los recursos 
culturales, el turismo cultural podría estar amenazado por la modernidad a la que día a 
día se somete el distrito, sin olvidar mencionar que este turismo compite con el turismo 
de aventura, los espacios destinados al ocio nocturno, como bares, discotecas, entre otros. 
Esta situación como se ha descrito en las líneas anteriores, haría que el turismo 
cultural se pueda ver afectado por diversos factores como la planificación y la carencia 
de leyes que protejan los recursos culturales, el desinterés de las autoridades 
correspondientes y/o los visitantes, puesto que se pudo observar que a lo largo de Lima 
existen muchos recursos culturales pero la gestión de éstos es muy diferente, como el caso 
de la Huaca Pucllana, muy atractiva para los turistas, que cuenta con la gestión adecuada 
gracias a la Municipalidad de Miraflores, mientras que en varios distritos de la zona norte 
con un mayor número de Huacas o Centros arqueológicos no tienen una adecuada gestión. 
Esto ocasionaría que el turismo cultural deje de ser una motivación para los turistas y 
visitantes, ya que al no poder acceder fácilmente al destino cultural, al ver la 
infraestructura deteriorada o con peligro de derrumbarse, el estar situadas en lugares 
peligrosos o al encontrar otros espacios con mayor modernidad tendría como 
consecuencia que las personas busquen nuevos destinos y si las autoridades tampoco le 
dan la debida importancia a este tipo de turismo y la conservación de los espacios donde 
éste se desarrolla, los municipios y países perderían un importante ingreso económico 
generado por el turismo cultural y no solo eso, también en un futuro no muy lejano se 
podría perder de manera parcial o total la historia de dichos espacios, esto a su vez 
ocasionaría que los pobladores al no ver beneficios ocasionados por la actividad turística 
con destinos culturales, dejen de darle importancia y busquen otras actividades turísticas 
como el turismo de aventura o de naturaleza. 
De acuerdo a los escenarios expuestos para evitar que el turismo cultural sea 
desplazado por otras actividades en Miraflores o se vea afectado por otros factores deben 
de seguir sus planes de desarrollo incluyendo que se realice la actividad turística cultural 
de manera adecuada, buscar la armonía entre los visitantes y la población local, ya que a 
pesar que se busque mayor interés de parte de la gente por los espacios culturales es 
necesario que esta afluencia no ocasione problemas en el distrito. El turismo cultural en 
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Miraflores se debe realizar de manera ordenada, es decir no permitir que buses turísticos 
que no cuente con toda la reglamentación necesaria ingresen a los espacios culturales del 
distrito, indicar a los visitantes que deben mantener las áreas limpias antes, durante y 
después del recorrido, realizar campañas de sensibilización cultural tanto en los parques 
para la gente externa como dentro de la misma municipalidad, ya que no solo es 
concientizar a la gente que viene de otros lugares sino también a los mismos trabajadores 
y a la población local para que luego no exista un rechazo por parte de éstos al sentir que 
los visitantes puedan dañar su territorio o recursos culturales. Una alternativa para el 
fomento del turismo cultural es realizando investigaciones sobre la situación actual de 
este tipo de turismo en diversos puntos, ya que esto es de gran ayuda para generaciones 
actuales y posteriores que busquen hacer una mejora en lugares donde se realice el turismo 
cultural. 
Para el entendimiento del proyecto de investigación que busca analizar el turismo 
cultural en el distrito de Miraflores, se ha tomado en cuenta trabajos previos que sustente 
y ayuden en la investigación. 
En el año 2017 Panchana Darwin desarrolló una tesis que tituló “El turismo 
cultural como aporte al desarrollo turístico de la Parroquia José Luis Tamayo” que tuvo 
como objetivo determinar el aporte del turismo cultural en el desarrollo turístico de la 
parroquia José Luis Tamayo. El estudio fue descriptivo - correlacional, de enfoque 
cualitativo - cuantitativo con un diseño fenomenológico y utilizó como instrumento a la 
entrevista, la encuesta y la observación. Llegó a la conclusión de que en la parroquia José 
Luis Tamayo cuenta con atractivos turísticos como la Virgen del Cisne, la Virgen de la 
Merced, algunas playas de Mar Bravo y Costa de Oro, el Parque Recreativo Vicente 
Rocafuerte, entre otros además de buena infraestructura en sus establecimientos de 
alojamiento sin embargo no hay una correcta planificación que permita el desarrollo 
adecuado de este tipo de turismo dentro de la localidad a pesar que sus atractivos turísticos 
reciban afluencia turística, además es de suma importancia que se consideren sus 
manifestaciones culturales como fiestas patronales. Como vacío en la investigación se 
encontró que en la muestra solo se tomó la opinión de los pobladores y visitantes más no 
de las autoridades quienes podrían diferir de las respuestas halladas, en cambio en la 
investigación se tomó como muestra tanto a los pobladores como a expertos. 
Sobre el turismo cultural diversos autores han indagado sobre el tema, por ejemplo 
en el año 2017, Rizo Ilde y Douglas Noonan desarrollaron un artículo que tituló 
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“Economics of cultural tourism: issues and perspectives” que tuvo como objetivo 
explorar, desde una perspectiva económica, las interconexiones entre la participación 
cultural, en todas sus expresiones, y la organización y los patrones del turismo con el fin 
de comprender los efectos económicos, las tendencias emergentes y las implicaciones 
políticas y el consumo cultural de los turistas hace que esta definición sea más inclusiva, 
siendo que las investigaciones empíricas de las relaciones entre la participación cultural 
y el patrimonio cultural y el turismo ofrecen pistas interesantes en muchas direcciones. 
El estudio concluyó que el turismo cultural no puede considerarse como un nicho bien 
definido dentro de la amplia gama de actividades turísticas; en la misma línea, según la 
investigación, por lo que es necesario desarrollar teorías económicas culturalmente más 
distintivas del turismo ya que este presenta un gran desafío. El estudio del turismo cultural 
es muy complejo, sin embargo, al estar correctamente definido como un nicho de 
mercado, éste puede generar ingresos que beneficien al lugar donde se esté practicando 
dicha actividad turística por lo cual estoy de acuerdo con crear nuevas técnicas 
económicas que vayan de la mano con el desarrollo del turismo cultural. Como vacío en 
dicha investigación se encontró que solo se abarcaron ciertos temas dentro de lo que es el 
turismo cultural como festivales de cine, idioma y servicios culturales dentro de un 
espacio, ya que al ser un trabajo complejo puesto que tocó temas tanto nacionales como 
locales orientados a la parte económica no pudieron hablar ampliamente de cada tema a 
diferencia de nuestro trabajo que para poder abarcar más temas nos enfocamos en un solo 
espacio. 
En el año 2017, Velásquez Alicia desarrolló una tesis que tituló “Propuesta de una 
ruta temática cultural y su relación en el fortalecimiento del turismo interno en el distrito 
de Ancón – región Lima – 2017”, el cual tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la propuesta de una ruta temática cultural y el fortalecimiento del turismo 
interno en el distrito de Ancón- Región Lima – 2017. El estudio fue descriptivo, de 
enfoque cuantitativo con un diseño etnográfico, que utilizó como instrumento la encuesta. 
Se llegó a la conclusión de que la propuesta de una ruta turística con temática cultural 
generaría y fortalecería tanto la conciencia turística como el turismo interno ya que se 
enfocaría en el histórico pasado de Ancón, además más del 80% de los encuestados se 
encontró interesado en conocer la historia de este espacio, por lo cual el distrito sería 
conocido a nivel cultural. El vacío que encontramos en esta investigación fue el no contar 
con una ficha de observación que permita describir el estado de los recursos que desean 
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incluir en el recorrido cultural, ya que a pesar de encontrar personas interesadas en estas 
alternativas es necesario que los espacios sean accesibles al visitante, a diferencia de 
nuestro trabajo que utilizó la ficha de observación para tener una investigación más 
precisa. 
En el año 2017, Morére Nuria desarrolló un artículo que tituló “Haciendo camino 
en el Turismo Cultural” que tuvo como objetivo analizar el turismo cultural. Este estudio 
fue aplicado, de enfoque cualitativo con un diseño etnográfico, que llegó a utilizar como 
instrumento el análisis de base cuantitativa, las entrevistas y la observación. El estudio 
llegó a la conclusión que el turismo cultural se ha consolidado con una categoría del 
turismo que está fuertemente relacionado con el patrimonio y las artes, es una variedad 
de productos que ha sido segmentada tanto por la demanda como la temática. Siendo así 
que el turismo cultural no solo es reconocido por lo cultura sino también por cómo se 
relaciona con el espacio y la parte económica, es así pues que esta categoría turística se 
ha convertido en campo de investigación. Según lo descrito anteriormente el turismo 
cultural no solo se segmenta por las preferencias de quienes lo consumen sino también 
por su temática, éste tipo de turismo engloba también las artes, música, tradiciones, etc., 
y tiene una estrecha relación con el espacio y con la economía, por lo que es necesaria su 
investigación. Como vacío pude encontrar que el trabajo realizo un estudio acerca del 
turismo cultural de manera muy general, a diferencia de nuestro trabajo que fue realizado 
en un espacio determinado para tener información más exacta. 
En el año 2017, Reyes Rogelio desarrolló una tesis que tituló “Incidencia del 
turismo cultural en el desarrollo local de la comuna Valdivia, provincia de Santa Elena, 
año 2017” que tuvo como objetivo determinar la incidencia del turismo cultural mediante 
el diagnóstico de los recursos culturales para el desarrollo local de la comuna Valdivia, 
año 2017. El estudio fue descriptivo - correlacional, de enfoque cualitativo - cuantitativo 
con un diseño fenomenológico y utilizó como instrumento a la entrevista, la encuesta y la 
observación. Llegó a la conclusión que el turismo cultural si influye en el desarrollo de la 
comuna de Valdivia ya que es el turismo cultural a fuente económica principal, sin 
embargo, hay una falta de programas que incentiven el turismo cultural dentro de este 
espacio además la falta de especialización académica y falta de profesionales en el área 
que puedan realizar proyectos que favorezca y permitan el aprovechamiento de los 
recursos. El vacío que se encontró en la investigación fue la falta de veracidad en la 
información que hay acerca del espacio, ya que esta comuna no contaba con especialistas 
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en actividad turística que puedan orientar en la investigación, a diferencia de la presente 
investigación que se desarrolló en un espacio con profesionales en turismo. 
En el año 2016, Cánoves Gemma, Prat Josep y Asunción Romero desarrollaron 
un artículo que titularon “Turismo en España, más allá del sol y la playa. Evolución 
reciente y cambios en los destinos de litoral hacia un turismo cultural” que tuvo como 
objetivo conocer la situación actual y las perspectivas del turismo cultural en España, 
entendido como un turismo complementario a la consolidación o revitalización, según los 
casos, de los destinos maduros de nuestro litoral, dotándolos de significado y experiencia. 
Este estudio fue aplicado, de enfoque cualitativo con un diseño etnográfico - 
fenomenológico, que llegó a utilizar como instrumento la observación. El estudio llegó a 
la conclusión de que el turismo cultural en España más que ser una alternativa al turismo 
de sol y playa, es un complemento que ayudaría a este a minimizar la saturación de 
algunos destinos, pero para esto es necesario invertir en infraestructura y servicios, lo que 
generaría ingresos económicos ya que existe un alto interés por parte de los visitantes por 
conocer las tradiciones locales y la satisfacción que el turista encuentra en los productos 
culturales, creando así nuevas experiencias. En España es muy común el turismo de sol y 
playa, sin embargo, la práctica masiva de ésta actividad puede producir el deterioro de 
ciertos espacios, desde mi perspectiva el turismo cultural si es una alternativa para evitar 
que esto suceda, es un tipo de turismo que puede complementarse con otros, puesto que 
crea nuevas experiencias y minimiza el impacto negativo sobre otros espacios gracias a 
que da nuevas alternativas para los visitantes. Este estudio tiene como vacío el no haber 
utilizado más instrumentos como entrevistas a expertos, ya que, aunque la observación te 
puede dar una perspectiva de cómo se encuentra el espacio, no es suficiente para saber 
cuáles son las verdaderas razones que tienen los turistas para realizar turismo de sol y 
playa o turismo cultural, a diferencia de la presente investigación que no solo uso la 
observación como instrumento sino también la entrevista. 
En el año 2016, Rogel Mónica desarrolló un artículo titulado “Análisis del 
Impacto Regional del Turismo Cultural en el Ecuador y su incidencia en la actividad 
turística”, cuyo objetivo es Identificar mediante un análisis del impacto regional del 
turismo cultural en Ecuador y esto a su vez les permitirá conocer las consecuencias de la 
llegada de un alto número de turistas a los atractivos turísticos de Ecuador. Este estudio 
fue aplicado, de enfoque cualitativo con un diseño etnográfico y fenomenológico, que 
llegó a utilizar como instrumento los datos estadísticos. Este estudio llegó la conclusión 
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que el impacto del turismo cultural en Ecuador son de carácter positivo ya que ha logrado 
atraer a turistas nacionales como internacionales, lo que permite a su vez el crecimiento 
económico de Ecuador, así como la concientización por parte de las autoridades para 
conservar sus atractivos turísticos y la actividad turística se desarrolle de manera 
responsable. Desde mi punto de vista el termino cultural impacta de manera positiva en 
el espacio donde se desarrolla siempre y cuando se practique de manera adecuada como 
en Ecuador que genera mayores ingresos económicos gracias a éste tipo de turismo, lo 
cual beneficiará a la población. En el presente artículo encontramos como vacío que solo 
se utilizaron datos estadísticos que le permitieron corroborar la llegada de turistas a 
Ecuador, sin embargo dentro de la investigación plantean el conocer qué provoca dicha 
demanda lo cual debería ser sustentado con una base de entrevistas a los turistas para 
conocer verdaderamente que los motiva a viajar a Ecuador, a diferencia de ésta 
investigación que para hacer un análisis del turismo cultural en Miraflores se tomó como 
referencias en las entrevistas a personas que tuvieran conocimiento del lugar 
En el año 2015, Mafé Ana desarrolló un artículo que tituló “El turismo cultural: 
Una aproximación al término desde la disciplina de la historia del arte” que tuvo como 
objetivo Demostrar que la disciplina de la Historia del Arte, en general ha permanecido 
ajena al fenómeno del Turismo cultural en España. Este estudio fue básico, de enfoque 
cualitativo con un diseño etnográfico - fenomenológico, que llegó a utilizar como 
instrumento los textos. El estudio llegó a la conclusión que los historiadores del arte tienen 
un interés creciente por llenarse de conocimiento con respecto a ciertos temas, esto es 
muy favorable para el desarrollo del turismo cultural en España ya que es una manera de 
tener personas capacitadas y conocedoras con respecto al tema de patrimonio que puedan 
guiar a los mismos turistas durante su estancia en dicho país. Es cierto que el turismo 
cultural se complementa con otras prácticas sociales como la historia del arte, en mi 
opinión quienes brinden el servicio de turismo cultural y tengan conocimientos previos 
sobre este tema podrá ofrecerles a los turistas o visitantes una mejor experiencia pudiendo 
absolver todas sus dudas. Sin embargo, en el este trabajo el vacío que se pudo encontrar 
es que su único instrumento fueron los textos, a diferencia del nuestro que además utilizó 
fichas de observación y entrevistas para obtener información más enriquecedora con 
respecto a la temática del turismo cultural 
En el año 2015, Gomez Vanessa desarrolló una tesina que tituló “Turismo Cultural 
en Punta Alta: los acontecimientos programados de los centros de residentes provincianos 
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como oferta turística” que tuvo como objetivo fortalecer la actividad turística-cultural de 
la localidad de Punta Alta a través del impulso de los acontecimientos programados y 
demás actividades culturales generados por los Centros de Residentes Provincianos. Este 
estudio fue exploratorio, de enfoque cualitativo con un diseño etnográfico - 
fenomenológico, que llegó a utilizar como instrumento la entrevista. El estudio llegó a la 
conclusión que el fortalecimiento de la actividad turística cultural se da a través de la 
preservación del patrimonio cultural, para esto es necesario que los pobladores de 
identifiquen con dichos patrimonios, además de la importancia que tienen los actores de 
las entidades públicas. Es verdad que para poder desarrollar el turismo cultural es 
necesario que la población se identifique con su patrimonio y le pueda dar la conservación 
debida, de esta forma también velarán porque las autoridades protejan dichos atractivos 
y la actividad turística se fortalezca. La tesina tiene como vacío que se realizó en un 
espacio donde es más común el turismo de sol y playa pero que en base a la historia que 
tiene se propone realizar turismo cultural, a diferencia de nuestro espacio de investigación 
que es un distrito cultural. 
En el año 2015, Quispe Basty desarrollo una tesis que tituló “Condiciones 
turísticas que presenta el distrito de Huanchaco para promover el turismo cultural en el 
distrito” que tuvo como objetivo identificar las condiciones turísticas para desarrollar el 
turismo cultural en el distrito. Este estudio fue aplicado, de enfoque cualitativo con un 
diseño etnográfico - fenomenológico, que llegó a utilizar como instrumento inventario 
turístico, entrevistas. El estudio llegó a la conclusión que las condiciones turísticas que 
favorecen al desarrollo del turismo cultural en el distrito de Huanchaco son sus 
manifestaciones culturales y el hecho de que algunos de sus recursos estén puestos en 
valor, así como la conservación de actividades ancestrales y gastronomía, teniendo así 
una imagen de tranquilidad y seguridad que permite el desarrollo de la actividad turística. 
Desde mi punto de vista existen factores independientes de los pobladores que van a 
influenciar en el desarrollo del turismo cultural, por ejemplo, el hecho de contar con 
recursos en buen estado, la conservación del patrimonio cultural, promover sus 
actividades culturales van a permitir que la actividad turística se desenvuelva de manera 
adecuada. La tesis tiene como vacío que se realizó en un balneario, donde se realizan 
actividades artesanales, a diferencia de ésta investigación que se hizo en un espacio con 
actividades más modernas pero que van de la mano con el aspecto cultural, además de no 
haber usado fichas de información que describan el lugar. 
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En el año 2015, Forteza Miquela desarrolló un artículo que tituló “Los orígenes 
del turismo cultural en la Catedral de Mallorca (1905 -1936).” que tuvo como objetivo 
analizar los orígenes del turismo cultural en la Catedral de Mallorca. Este estudio fue 
aplicado, de enfoque cualitativo con un diseño etnográfico, que llegó a utilizar como 
instrumento textos. Se concluyó que el turismo cultural nació en Mallorca cuando se 
construyó el Museo Capitular el cual a su vez está relacionado con la creación de la 
Sociedad Fomento de Turismo de Mallorca, sin embargo, el crecimiento de éste es 
interrumpido por la Guerra Civil, que distingue de dos etapas una de las cuales inicia con 
la construcción de la catedral y el ministro Álvaro Figueroa aprobó un decreto que 
impulsaba al turismo y la segunda se relaciona con la propaganda e impulso turístico que 
se le da al lugar, que estuvo a cargo de Francisco Vidal, además de la creación de folletos, 
guías turísticas proyectos relacionados con el turismo. De acuerdo con lo anterior para 
que en un espacio exista turismo cultural es necesario que el espacio cuente con historia, 
lugares de importancia en el sentido que marcaron un antes y un después en la población, 
luego darles una puesta en valor y hacer de estos espacios un atractivo turístico para atraer 
turistas y visitantes, en el caso de Mallorca esto se dio gracias a la construcción del Museo 
Capitular y que las autoridades correspondientes se involucren en el crecimiento del 
turismo cultural. 
En el año 2015, Zambrano Carlos desarrolló un artículo que tituló “Políticas de 
turismo cultural: aproximación al caso de Bogotá” que tuvo como objetivo plantear 
políticas orientadas al sector turismo, con una incipiente atención hacia el turismo de tipo 
cultural. Este estudio fue aplicado, de enfoque cualitativo con un diseño etnográfico - 
fenomenológico, que llegó a utilizar como instrumento los textos. El estudio llegó a la 
conclusión es necesario darle la importancia debida al estudio de la relación entre los 
recursos públicos y privados del turismo cultural, ya que a pesar de ser una ciudad que no 
le dado el impulso necesario al desarrollo de la actividad turística, los últimos años ha 
logrado el desarrollo de ésta , es por esto que Bogotá necesita plantear un modelo de 
turismo, utilizando sus instrumentos como los diversos planes con los que cuentan 
siempre bajo el concepto de sostenibilidad, además de incluir dentro de sus planes a los 
sectores tanto públicos como privados y a la población local. En mi opinión es necesario 
que existan políticas enfocadas al turismo cultural pues de esta manera se incentiva que 
turistas nacionales como internacionales practiquen el turismo cultural dentro de un 
espacio determinado, como el ejemplo de Colombia quienes ofrecen su cultura, paisajes 
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y costumbres como un destino turístico cultural, lo cual debería ser tomado como ejemplo 
por aquellos lugares ricos en recursos culturales pero que le dan importancia a otros tipos 
de turismo o se enfocan en los mismos destinos de siempre. El vacío que tiene el presente 
artículo es no haberse enfocado en los turistas sino solo en la parte política que, aunque 
es el objetivo de la investigación también es necesario que se vea la percepción de los 
afectados directamente, o la falta de entrevista a expertos como lo tiene ésta tesis. 
En el 2014, Orbe Jerson realizó una tesis titulada “Elementos que presenta el 
destino turístico Iquitos para fomentar el desarrollo del turismo cultural” cuyo objetivo es 
identificar los elementos turísticos culturales de Iquitos con potencial para el desarrollo de 
este tipo de turismo y tuvo como espacio de estudio a la ciudad ya mencionada que además 
es ciudad capital de la Provincia de Maynas, perteneciente a la Regio Loreto. El estudio 
fue aplicado, de enfoque mixto con un diseño etnográfico, que llegó a utilizar como 
instrumento la observación, la encuesta, el fichaje y la entrevista. Este estudio llegó a la 
conclusión que Iquitos es un destino turístico que cuenta con elementos culturales como 
su patrimonio histórico y arquitectónico que fue heredado en la época del auge del caucho, 
sus costumbres y usos que desarrollan las comunidades permiten fomentar el turismo 
cultural, así como su gastronomía típica y el folclore local, es decir tanto sus 
manifestaciones materiales como inmateriales influyen en la experiencia turística de 
manera positiva, sin embargo no hay un debido compromiso por parte de las autoridades. 
Como vacío en este trabajo encontramos que la investigación se dio en toda una ciudad, 
por lo cual es más complejo, a diferencia de la presente investigación que tomó como 
escenario de estudio a un distrito, ya que lo que se buscó fue un estudio más detallado. 
En el año 2014, Lima Lucileia, Bezerra Otavio y Fernandes Lissa desarrollaron un 
artículo que tituló “La ventaja competitiva a través del turismo cultural” que tuvo como 
objetivo analizar de qué forma los agentes responsables de Ceara Mirim, Brasil perciben 
la importancia de los atractivos culturales como diferencial competitivo para el 
municipio. Este estudio fue aplicado, de enfoque cualitativo con un diseño descriptivo – 
exploratorio que llegó a utilizar como instrumento el cuestionario. Se concluyó que el 
municipio de Ceara Mirim, Brasil no es consciente de su potencial turístico por lo que la 
principal actividad económica que debería desarrollarse es el turismo cultural pero sin 
embargo no está siendo aprovechada, lo cual se debe a la falta de comunicación entre el 
poder público local y la población, además el mayor obstáculo para el desarrollo del 
turismo cultural dentro de la localidad es la falta de planificación y la falta de interés de 
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los pobladores, como solución a esto se propone la realización de proyectos públicos y 
privados e incentivar tanto a los artistas locales como a las empresas para que se 
involucren y por último crear un Plan de valoración turístico cultural que se base en los 
atractivos culturales y promover las investigaciones que favorezcan al desarrollo del 
turismo cultural en Ceara Mirim. Opino que a pesar de que en un lugar cuente con un 
potencial turístico cultural si los agentes responsables no le dan la debida importancia no 
se podrá practicar el turismo cultural de manera adecuada, por eso es necesario impulsar 
e incentivar a los artistas locales, así como buscar una buena comunicación entre los 
pobladores y las autoridades correspondientes 
En el año 2014, Confortí María, Gonzales Nadia y Endere María desarrollaron un 
artículo que tituló “El desafío de articular turismo cultural y patrimonio arqueológico el 
caso de Olavarría, Argentina” que tuvo como objetivo conocer la opinión local acerca del 
patrimonio arqueológico y el turismo local. Este estudio fue aplicado, de enfoque 
cualitativo con un diseño etnográfico - fenomenológico, que llegó a utilizar como 
instrumento la entrevista. El estudio llegó a una conclusión ya que se observaron diversas 
opiniones, destacando entre ellas lo que la Directora de Turismo municipal estima, que 
los visitantes llegan a Olavarría por diversas actividades que no están relacionadas con el 
querer saber de temas relacionados con la arqueología o de otro carácter cultural, sin 
embargo, entre otras opiniones se encontró que el turismo cultural no carece de riquezas 
si no del mejoramiento de los espacios en donde se desarrolla este tipo de turismo 
1.2. Marco teórico 
 
1.2.1 Turismo cultural 
 
Para poder entender mejor el tema debe verse desde un punto teórico y así poder llegar a 
resultados más específicos, ya que se busca una visión que parta de lo general a lo 
particular, es por ello que el turismo cultural va a ser entendido por cada uno de sus 
componentes, es decir turismo, cultura y el concepto de turismo cultural. 
Para el término turismo se puede dar una variedad de definiciones, algunas serán 
diferentes entre sí, mientras que otras concordarán en muchos aspectos, considerando 
también los enfoques que cada autor tengan al momento de redactar el significado de éste. 
Sin embargo, la terminación “turismo” según la Real Academia Española (RAE) significa 
“Actividad o hecho de viajar por placer”, pero este concepto es muy genérico ya que la 
OMT define a este término como un fenómeno tanto social y cultural como económico 
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que tiene relación con el desplazamiento que las personas realizan a lugares que están 
fuera del lugar donde residen y tienen motivaciones personales, de negocios o 
profesionales. Resaltando también a Huillca (2017) que menciona al turismo como “la 
suma de todas las posibles relaciones que puedan darse entre los tres elementos básicos 
del sistema”. Concluyendo así que el término “turismo” tiene una estrecha relación con 
el desplazamiento realizado por el ser humano, por lo cual es una actividad donde 
interviene el desplazamiento temporal realizada personas que salen de su lugar de origen 
es decir, los turistas y la recepción hecha por una comunidad que son los anfitriones; se 
encontrarán tres elementos básicos del sistema turístico como lo son las manifestaciones 
culturales, los actores y las actividades turísticas, que son necesarias para el 
desenvolvimiento del turismo, el cual aparece como una alternativa para satisfacer las 
necesidades de la élite que tenía tiempo libre y suficientes ingresos para poder darse el 
gusto, sin embargo actualmente esta actividad no es solo para un pequeño grupo sino que 
se ha ampliado y existen mayores alternativas y una mayor cobertura para quienes deseen 
gozar del turismo. 
La palabra “cultura” es un concepto difícil de precisar y comprender en toda la 
extensión de la palabra ya que intervienen varios términos dentro de su definición, sin 
embargo, a continuación, citaremos algunos autores que podrán ayudar con un mejor 
entendimiento. Siendo el turismo definido como un fenómeno, la cultura según Gabriel 
(2016) se define como aquellas creencias y comportamientos que son construidos a través 
del aprendizaje de manera directa e indirecta y forman parte de la identidad de las 
sociedades. Molano (2007) se refiere al término “cultura” como el grupo de características 
que distinguen a un grupo, entre los cuales encontramos la parte espiritual, material y 
afectiva, además de las artes y las letras, el modo de vivir, los valores y sus tradiciones; 
este concepto es muy similar a lo que la UNESCO (2002) el cual se refiere a la “cultura”, 
ya que es el conjunto de peculiaridades que distinguen a una sociedad o a un grupo, dónde 
se puede observar los valores con los que cuentan y cómo se desarrollan de manera 
espiritual, material, afectiva e intelectual además de tener sus propias tradiciones y 
creencias, lo cual va acorde con el presente trabajo, puesto que el turismo de tipo cultural 
se desarrolla motivado por conocer la manera en que se desarrolla un grupo de personas 
en un espacio determinado, es decir conocer acerca de su historia, valores, creencias y 
tradiciones, lo que es posible ver en algunos distritos de la capital de Lima, como 
Miraflores, donde se encuentran sitio culturales declarados patrimonio cultural de la 
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nación como la casa donde vivió Ricardo Palma o la casa donde vivió Raúl Porras 
Barrenechea además de la Huaca Pucllana, este distrito no solo cuenta con espacios 
culturales sino que también promueve la cultura en sus diversas categorías como las 
manifestaciones o actividades culturales así como el arte que lo desarrolla entre su 
población, siendo el Parque Kennedy uno de los espacios donde se encontrarán diversas 
culturas ya que a este distrito asisten personas de diversos puntos de la provincia de Lima. 
Siguiendo con las definiciones ahondaremos en el término “turismo cultural” que 
sostiene Molano (2007) se refiere al turismo cultural como el desarrollo territorial donde 
intervienen la identidad cultural y el patrimonio, mientras que Quesada (2006) como 
aquel tipo de turismo que lo practican aquellos que tienen como motivación disfrutar y 
permanecer en un lugar donde sus recursos culturales como el arte y la cultura tengan 
mayor manifestación sobre los otros recursos, este concepto concuerda con lo definido 
por Fuller (2008) quién indica al turismo cultural como: 
(...) aquella forma de turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el 
conocimiento de los monumentos y sitios histórico-artísticos, y de las 
manifestaciones inmateriales como conocimientos tradicionales, estilos de vida, 
tradiciones, etc. Los que lo practican buscan informarse lo mejor posible sobre su 
destino y, una vez en él, lo observan y fotografían mientras participan de sus 
comidas, de sus fiestas populares y de otras actividades de esta índole. (p. 35) 
Concluyendo que el turismo cultural es aquel viaje o desplazamiento realizado por 
una persona a un lugar distinto del que reside teniendo como motivación conocer y crear 
nuevas experiencias gracias a los recursos y manifestaciones culturales de dicho espacio, 
disfrutando así de la historia, tradiciones y creencias, es la necesidad de crear nuevos 
conocimientos, porque el turismo cultural no solo es una actividad de ocio sino que 
además produce nuevos conocimientos, ya que al asistir a un espacio cultural se conocerá 
cómo vive ese grupo de personas, qué valores tiene, cuáles son sus costumbres y 
tradiciones, entre otros aspectos que se relacionan con la identidad de la población. 
Siendo el turismo una actividad en donde el ser humano se desplaza de su lugar 
de origen a otro en su tiempo libre para salir de la rutina y como una actividad de ocio 
mientras que la cultural son los rasgos propios que identifican a un grupo de personas 
donde se podrán observar sus valores, tradiciones, manifestaciones culturales entre otros, 
por lo tanto el turismo cultural es el traslado de individuo o grupo de individuos desde el 
lugar donde viven a un lugar distinto motivado por diversos factores como el hecho de 
querer conocer acerca de la historia de un lugar, las costumbres y tradiciones con las que 
cuentan, así como sus festividades o sus valores. 
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El turismo cultural ha existido desde siempre, aunque al descubrir nuevas formas 
de turismo se hayan enfocado en éstas, este tipo de turismo existe porque la historia existe, 
y las sociedades van evolucionando a lo largo del tiempo, lo que produce que en estos 
espacios se desarrollen grupos de personas con una identidad, valores y costumbres. El 
turismo cultural puede aparecer de manera directa e indirecta, es decir cuando una persona 
realiza un viaje motivada principalmente por conocer la cultura del lugar al que visitará 
lo cual es de manera directa mientras que se da de manera indirecta cuando la persona 
viaja por otros motivos, pero durante su estadía aparecen nuevas necesidades entre las 
cuales encontraremos motivaciones culturales. Sin embargo, es verdad que el turismo 
cultural puede traer consigo aspectos negativos como el resentimiento de la población al 
sentir la obligación de prestar servicios a turistas o visitantes que no sepan valorar la 
cultura de dicho grupo, o sentir que las autoridades le brindan mayor importancia a los 
foráneos que a la misma población, lo que hace necesario la existencia de una buena 
comunicación y la participación de la población para que se practique el turismo cultural. 
Ahondando en el tema de turismo, puedo referirme al “turismo urbano” como 
aquel que se desarrolla en las ciudades y englobará a las actividades que los visitantes 
realicen dentro de ésta durante su estadía, siendo las imágenes urbanas y cosmopolitas lo 
que incitan a ser visitadas, es así que Hosteltur (2015) se refiere al turismo urbano como 
un fenómeno en auge que beneficia a diversas ciudades, sin embargo la mala gestión 
podría convertirse en un problema, y menciona que “Londres, Nueva York y París 
encabezan el Rankin mundial de las ciudades donde más gastan los turistas extranjeros, 
según el citado informe de MasterCard que incluye tanto el gasto en destino como el 
precio del billete de avión hasta el destino.” Es decir que estos países tienen un 
crecimiento económico mayor a otros. Algunos factores que impulsan el turismo urbano 
son los vuelos low cost, que al tener mayor accesibilidad han sido claves para el 
deslizamiento de los visitantes a diversas ciudades 
Otro tipo de turismo es el “turismo social”, que según Schenkel (2015) afirma que 
éste tuvo lugar a mediados del siglo XX, naciendo como consecuencia de proclamar el 
turismo con derecho irrenunciable y permitir que ciertos grupos con bajos recursos o 
vulnerables como jóvenes, personas de la tercera edad, familias con pocos ingresos y 
personas con alguna discapacidad puedan hacer uso efectivo de su derecho a vacacionar, 
garantizando así el acceso al derecho al ocio sin ningún inconveniente, según la OITS es 
el “conjunto de relaciones y fenómenos que resultan de la participación al turismo y 
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en particular de la participación de capas sociales con recursos modestos. Esta 
participación es posible, o al menos es facilitada, gracias a medidas con un carácter social 
bien definido” es decir las acciones y decisiones que se llevarán a cabo para permitir hacer 
efectivo el derecho al turismo. Partiendo de estos conceptos el turismo social es entonces 
un concepto que está basado en el derecho que tienen todas las personas a vacacionar, ya 
que éstas tienen derecho de disfrutar del tiempo libre y recibir una remuneración 
razonable según la duración de su trabajo. Este tipo de turismo no busca marginar a 
ningún grupo, sino que busca incentivar el turismo y hacer de este una práctica universal 
al cual puedan acceder todos. 
Para poder entender más acerca del tema cultural el autor Bronfenbrenner (1979) 
señala que la persona debe ser vista como un individuo sobre el cual no solo repercutirá 
el ambiente, sino también como un ser dinámico y en desarrollo, es decir que tanto el 
ambiente influirá en la persona como ésta en el medio ambiente, por lo cual es recíproca 
y este autor "concibe el ambiente ecológico como una disposición seriada de estructuras 
concéntricas, en la que cada una está contenida en la siguiente." Es entonces que 
mencionaremos a los cuatro niveles que afectarán de manera directa o indirecta el 
desarrollo del individuo, estos son el microsistema, y lo conforman los grupos que se 
relacionarán directamente con el niño y son los patrones de actividades, relaciones 
interpersonales y los roles que una persona experimenta en su entorno durante su 
desarrollo y tendrán características físicas y materiales particulares, como el hogar, un 
espacio de juegos o la guardería; mesosistema lo conforman las relaciones de primer 
nivel, donde la persona participa activamente, es decir la relación con los profesores, 
padres, amigos, trabajo, por este motivo puede ampliarse en caso el ser humano entre en 
un nuevo entorno; el exosistema tiene que ver de manera indirecta con el individuo ya 
que este no participará activamente pero sí afectará en su desarrollo, se puede tomar como 
ejemplo al círculo de amigos de los padres o las empresas donde éstos trabajan, y 
macrosistema, que abarca los valores, por lo que puede definirse como el nivel en el cual 
la persona está sumergida. En conclusión, la ecología del desarrollo humano habla de 
cómo el individuo se desarrolla según el ambiente en el que se encuentre y será de esta 
manera en la cual el ser humano desarrolle sus conocimientos, creencias, valores, 
tradiciones y otros aspectos relacionados con su cultura. 
Finalizando nuestro marco teórico, mencionaremos a Castro (2000) quien habla 
sobre la teoría crítica de la cultura e indica que ésta a diferencia de la teoría tradicional ve 
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a la cultura como una estructura organizada de relaciones de poder, la cual produce 
creencias, conocimientos y valores y habla de que 
Una de las herramientas fundamentales de la teoría crítica, cuyo uso le diferencia 
sustancialmente de la teoría tradicional, es la noción de “totalidad social”. Con 
esto quiere decirse que la sociedad es una entidad sui generis, cuyo 
funcionamiento es relativamente independiente de la actividad de los individuos 
que la componen. El grupo social es algo más que la suma total de sus miembros 
y constituye un sistema de relaciones cuyas propiedades son distintas de las de los 
elementos particulares que entran en relación. El “plus” de la sociedad frente a los 
individuos radica, pues, en el conjunto de relaciones que estos entablan entre sí, 
de tal manera que lo que cuenta para la teoría crítica es el tipo de transacciones o 
negociaciones que se dan entre sujeto y estructura. (p. 117) 
Llegando a la conclusión de que la teoría crítica estudia a la cultura a partir de las 
ciencias sociales y las humanidades, confrontando así las diversas formas que tiene el ser 
humano su mundo y de esta manera pensar por sí mismo, lo que se logra a través de la 
concientización del individuo acerca del estado de la sociedad donde se desarrolla, 
convirtiendo al individuo como un objeto que va a permitir el desarrollo de la cultura, por 
esto es necesario que cada uno genere su perspectiva y sea capaz de escribir sobre su 
historia a su manera. Es decir, los fenómenos culturales generan en cada persona la forma 
en cómo se relacionan dentro de la sociedad, pero también influyen en la memoria de los 
pueblos, su transformación y la identidad cultural que lleguen a generar. 
1.2.2 Dimensiones del turismo cultural 
 
1.2.2.1 Teorías y enfoques 
 
Según Martorell (2017) el turismo cultural se compone primero de un factor cultural 
seguido de un proceso cultural que se irá desarrollando desde el proceso de 
desplazamiento del turista cultural a una comunidad anfitriona cultural, clasificando al 
turismo cultural como turismo patrimonial, rutas culturales temáticas, turismo en 
ciudades culturales, tours culturales, tradiciones y turismo étnico, eventos y festivales de 
turismo, turismo religioso y la cultura creativa. Éste autor ve al turismo cultural de una 
perspectiva más compleja que nos ayudó en el presente proyecto, ya que se asocia con los 
recursos culturales que posee el distrito de Miraflores para desarrollar el turismo cultural 
de manera material e inmaterial, estando de acuerdo con que este tipo de turismo necesita 
de una comunidad cultural anfitriona y visitantes que se desplacen de su lugar de origen a 
su lugar de destino con un propósito cultural, como conocer la historia de un espacio 
determinado, disfrutar de los eventos culturales, encontrarse motivados por el arte entre 
otros. Desde mi perspectiva la propuesta de este autor tiene mayor relación con el 
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presente trabajo debido a que se centra en el turismo cultural, que es un tipo de turismo 
que busca conocer más sobre la historia y los rasgos que identifican a la sociedad que se 
encuentra en un determinado espacio. 
El modelo de enfoque sistemático según Nel-lo, Campos y Sosa (2015) quiénes lo 
mencionan en como aquellos que explican la relación de los elementos del sistema 
turístico, dichos autores hacen mención del modelo propuesto por Inskeep quien describe 
al turismo mediante tres niveles de elementos, en la parte central se encuentra el ambiente 
natural, cultural y socioeconómico; en el segundo nivel están los elementos de la industria 
turística y en tercer lugar están quienes consumen el producto turístico ya sean los 
visitantes o residentes. En mi opinión estos tres elementos están entrelazados para que se 
lleve a cabo el turismo en un destino específico, es un modelo basado en el turismo de 
manera general donde intervienen tres elementos que permiten el desarrollo del turismo, 
donde es necesario contar con un espacio donde se relacionen los elementos de la industria 
turística, se intercambian los bienes y servicios y vincula a los ofertantes con los 
demandantes, quienes vendrían a conformar el tercer nivel es decir los consumidores de 
la industria. 
El enfoque de Harris (1995) afirma que la antropología cultural es un término que 
busca describir y analizar las culturas a través de la comparación, lo cual va a proporcionar 
la base para hipótesis y teorías que causan los estilos de vida del ser humano, por lo que 
divide la antropología cultural en cuatro tipos de antropología, la aplicada que estudia 
enigmas habituales y propone soluciones; la antropología médica que estudia elementos 
biológicos y culturales dentro de casos relacionados con la salud y la enfermedad para dar 
como solución algún tipo de tratamiento; la urbana que estudia la vida del individuo en la 
ciudad y por último la antropología del desarrollo que estudia cuales son las causas de 
que un espacio se encuentre en desarrollo o sub desarrollo, este enfoque se basa más en 
el estudio del comportamiento del ser humano en su día a día relacionado con el espacio 
donde vive, la medicina, las actividades de ocio que practica en sus tiempos libres y están 
relacionados con el turismo, sin embargo lo que Harris nos dice es muy amplio y no se 
relaciona directamente con el turismo cultural, si no con diversos aspectos de la vida del 
ser humano y abarca de manera breve el turismo cultural. Según mi punto de vista, Harris 
toca el tema de turismo cultural como un estudio del ser humano ante esta actividad, sin 
embargo, más que observar el comportamiento de los habitantes donde se desarrolle el 
turismo cultural, el presente trabajo busca describir cómo 
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se encuentra actualmente el turismo cultural en el distrito de Miraflores de manera 
objetiva. 
El modelo de Leiper (1981) habla del turismo como un sistema abierto que está 
compuesto por cinco elementos: el dinámico conformado por el turista; tres elementos 
geográficos que son la región de origen o el espacio emisor, las vías o el espacio de 
tránsito y las regiones de destino o el espacio receptor y por último el elemento económico 
conformado por la industria turística. En mi opinión este enfoque habla del turismo en 
general y no propone un modelo específico para el turismo cultural, Leiper ve al turismo 
como un sistema donde intervienen cinco elementos, explica cómo la actividad turística 
es la relación entre ciertos elementos que permiten el desarrollo del turismo, pero a pesar 
de eso no ahonda del todo en el tema del turismo cultural, sino que solo se centra en 
algunos compuestos. 
1.3. Formulación del problema 
 
1.3.1 Problema general 
 
El presente estudio busca hacer un análisis de la situación problemática en el distrito de 
Miraflores por lo cual se plantea como pregunta saber ¿Cuál es la situación actual del 
turismo cultural en el distrito de Miraflores? 
1.3.2 Problemas específicos 
 
¿Cuál es la situación actual del turismo cultural material en el distrito de Miraflores? 
 
¿Cuál es la situación actual del turismo cultural inmaterial en el distrito de Miraflores? 
 
1.4. Justificación del estudio 
 
La investigación es muy útil porque en el área investigada existen pocos estudios 
relacionados al análisis del turismo cultural. Este tipo de turismo es muy importante 
porque se basa en nuestras raíces, en lo que fuimos, somos y probablemente seremos, nos 
permite conocer nuestra historia y no cometer los errores del pasado, la cultura es la base 
de una sociedad para que pueda tener un sentimiento de identidad y de esta manera 
desarrollar el turismo cultural dentro de ésta, no puede desarrollarse este tipo de turismo 
en un lugar que no conoce sobre su historia, sus valores, tradiciones, o que no valora sus 
recursos culturales por lo cual no le da la importancia debida para que se convierta en un 
patrimonio cultural. Por lo tanto el objetivo principal es analizar y explicar el turismo 
cultural en la actualidad dentro del distrito de Miraflores, por lo cual fue necesario 
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ahondar en el tema de desarrollo del turismo cultural a lo largo del tiempo en el distrito, 
por este motivo la investigación representa un gran aporte al distrito y también al 
desarrollo de la población local, ya que de esta manera se pudo saber si el turismo cultural 
se está desarrollando de manera adecuada o en caso contrario analizar que podrían hacer 
para mejorarlo, ya que ésta actividad no solo es necesaria sino que enriquece la calidad 
de vida e involucra a los pobladores y autoridades. 
El objetivo del presente trabajo es elaborar un estudio que analice la situación 
actual del turismo cultural, además de dar a conocer cómo ha ido evolucionando en los 
últimos años y cómo este tipo de turismo puede desarrollarse de manera adecuada en un 
espacio determinado cuando se le da la importancia debida, para ello se tomó como 
ejemplo de estudio el distrito de Miraflores, porque es un espacio que cuenta con diversos 
recursos culturales, y en donde el turismo se desarrolla en sus diversos tipos, sin embargo 
no se conoce si esto día a día va mejorando o va en retroceso, por lo que es importante 
hacer un estudio que nos indique si el turismo cultural que se desarrolla dentro del distrito 
puede incluso tomarse como ejemplo a seguir para los otros distritos o si es necesario una 
mejora y actividades que impulse al turismo cultural. 
La investigación se desarrolló tomando como ejemplo a Martorell quien divide al 
turismo cultural en 8 tipos distinto, sin embargo solo se tomó en cuenta a algunos tipos 
que se relacionan con el turismo cultural que se desarrolla en el distrito de Miraflores y 
que se relacionaron con la temática, dividiendo así la variable en turismo cultural material 
e inmaterial y dentro de éstas dos categorías se encontró una cierta cantidad de 
subcategorías que permitan analizar de manera adecuada al turismo cultural. También se 
utilizó una cierta cantidad de instrumentos como las entrevistas y la ficha de observación 
que permitan determinar con mayor claridad cuál es la situación actual del turismo 
cultural en el distrito de Miraflores. 
1.5. Supuestos u objetivos de trabajo 
 
1.5.1 Objetivo general 
 
Analizar la situación actual del turismo cultural en el distrito de Miraflores 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
Describir la situación actual del turismo cultural material en el distrito de Miraflores 






























2.1 Diseño de investigación 
 
La investigación según su tipo fue aplicada ya que el autor Murillo (2008) en su libro 
“Investigación científica” afirma que este tipo de investigación también es conocida 
como práctica o empírica, y está caracterizada por usar o aplicar conocimientos previos, 
adquiriendo a la vez otros, dando como resultado una manera de conocer la realidad de 
manera organizada, sistemática y rigurosa. Lo que está de acuerdo con la presente 
investigación, puesto que se hizo uso del enfoque mencionado por Martorell con la 
finalidad de adquirir nuevos conocimientos que se hallaron en el lugar de estudio. 
Según su enfoque fue de tipo descriptivo ya que Tamayo (2003) sostiene que este 
enfoque busca como presentar una interpretación correcta, este enfoque puede trabajar 
sobre un grupo, cosa o persona trabaja en el presente, además de describir, registrar, 
analizar e interpretar la naturaleza actual y el proceso de los fenómenos. De acuerdo a 
esta definición el proyecto presentado describió la situación actual de la variable turismo 
cultural, tomando como apoyo lo que Martorell menciona en su libro Turismo Cultural, 
en el distrito de Miraflores, distrito en el cual pobladores económicamente activos, 
además de los funcionarios públicos que estén relacionados con la actividad turística 
cultural desarrollada dentro del distrito fueron el grupo de interés para medir la 
información. 
Según Tamayo (2003) el diseño es cualitativo cuando tiende a ser estudio 
descriptivo por lo que no utilizara información cuantificada, además este diseño 
busca la integración de diversos conceptos orientados a la investigación social, por 
lo que se da como un estudio etnográfico ya que como indica Hernandez, Fernandez 
y Baptista (2014) un estudio es de tipo etnográfico, cuando busca describir y 
analizar significados, creencias, conocimientos, prácticas de grupos, comunidades 
y culturas, lo cual se relaciona con el objeto de estudio que analiza el turismo 
cultural dentro del distrito de Miraflores. 
2.2 Métodos de muestreo 
 
2.2.1 Escenario de estudio 
 
El estudio se desarrolló en el espacio urbano del distrito de Miraflores, que además 
es parte de la problemática, ya que en este lugar se realizó la investigación. Este 
escenario de estudio, políticamente forma parte de la provincia de Lima, capital del 
Perú. Es un espacio urbano que se caracteriza por la modernidad con la que sus 
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calles cuentan, así como el impulso a la cultura que le da la municipalidad al distrito 
de Miraflores, lo que está relacionado con la problemática de estudio que se refiere 
al análisis de la situación actual del turismo cultural en dicho distrito. 
El distrito de Miraflores forma parte de la provincia de Lima, departamento de 
Lima, en el Perú y está ubicado a 79 m.s.n.m con un clima que varía entre los 12ºC y 
30ºC. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta el 2017 el 
distrito de Miraflores contaba con una población de 85,065 habitantes. De ello, 
considerando una muestra simbólica para la entrevista, tomando en cuenta a los 
pobladores del distrito de Miraflores que tengan conocimiento de los recursos culturales 
del distrito, conozcan cómo se ha ido desarrollando el turismo cultural y residan próximos 
a dichos recursos, además que oscilen entre las edades de 20 a 65 años, y hayan vivido 
como mínimo 8 años en el distrito; esto tiene como finalidad determinar la situación actual 
del turismo cultural en Miraflores y de esta manera plantear acciones que mantengan o 
mejoren el desarrollo de la actividad turística cultural en el distrito. Siendo los pobladores 
una pieza importante dentro del estudio ya que son ellos quienes pueden brindar una 
información exacta de como el turismo cultural ha ido variando a lo largo del tiempo y 
cómo se encuentra en la actualidad y los funcionarios públicos son otra pieza importante 
ya que estos cuentan con datos exactos sobre la investigación. Esta investigación al ser 
cualitativa tendrá un tipo de muestro no probabilístico por conveniencia debido a que el 
tema está relacionado con el turismo cultural, ya que como indica Pintado (2008) la 
selección es aleatoria y se basa en el juicio del investigador, manteniendo así una cierta 
subjetividad y seleccionar de esta manera a la población es más accesible. 
Este distrito tiene como misión brindar servicios de calidad con transparencia y 
tecnología beneficiando a los ciudadanos, logrando de esta manera el crecimiento total y 
sostenible de la ciudad, que se da a través de una dirección innovadora y participativa, 
además tiene como visión ser un distrito que mediante una gestión transparente y 
participativa promueva el desarrollo integral de la comunidad, posicionando así a 
Miraflores como un distrito ordenado, seguro, moderno, inclusivo y saludable, en donde 
se fomente la cultura. 
Miraflores es uno de los destinos más sofisticados de Lima, con hospedajes y 
restaurantes elegantes, además de esconder entre sus calles grandes pasajes de la historia 
de Lima. Éste distrito cuenta con un mapa turístico cultural en donde se puede observar 
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diversos lugares y obras como “La columna sin fin” obra realizada por Miguel Ángel 
Velit quien uso como materia prima el metal y fue donada e inaugurada en el pasaje Porta 
de Miraflores con la intención de promover el turismo y el arte dentro de la comuna, la 
duración de la construcción de esta escultura fue de cinco meses, además esta obra está 
inspirada en un niño que tiene como sueño llegar al cielo. Otra de las esculturas que se 
encuentran dentro del distrito cerca del Puente Mellizo de Villena del Rey y frente al 
parque del amor, es “Cupido” que forma parte del circuito cultural y fue obra de Marcelo 
Wong, quien es un escultor reconocido a nivel nacional e internacional y buscan de esta 
manera promover el arte entre los pobladores y visitantes del lugar. 
También cuentan con lugares como el parque Antonio Raimondi que posee una 
representación abstracta de la “Estela” de Raimondi hecha de bronce por un grupo de 
jóvenes peruanos en 1995, el parque es tomado como un pulmón ecológico con vista al 
mar. Miraflores conserva y tiene como recursos culturales a la Huaca Pucllana, donde se 
encuentra un centro arqueológico, un museo de sitio, además de una zona especial para 
los talleres y las investigaciones, esta huaca representa la historia de la cultura Lima que 
se desarrolló en la costa central, Pucllana es un sitio que antiguamente se utilizó como 
centro ceremonial y se puede observar la Gran Pirámides que es un conjunto de edificios 
que están superpuestos; el Palacio Municipal, lugar donde se exhiben pinturas de pintores 
famosos; la Iglesia Parroquial “Virgen Milagrosa” construida en el siglo pasado, obra 
realizada por Malachowski, este lugar tiene en su altar mayor la imagen de la virgen 
milagrosa. 
Éste distrito también cuenta con algunos patrimonios culturales de la nación 
declarados por la UNESCO como la casa donde vivió el arquitecto Emilio Hart – Terre, 
quién fue un arquitecto e historiador del arte que creo el Palacio Municipal de Lima; otro 
espacio que encontramos en el distrito de Miraflores es la casa la casa donde vivió Raúl 
Porras Barrenechea, un senador peruano que fue catedrático en la UNMSM y la PUCP, 
se le reconoce la conferencia titulada “piedad para el río, el puente y la alameda” acto que 
sirvió para Chabuca Granda como inspiración para su tema “La flor de canela”; y la casa 
donde vivió Ricardo Palma, situada por las calles Belisario Suárez y Narciso de la Colina, 
la construcción de este espacio empezó en el siglo XX y es en enero de 1962 que mediante 
la Ley N° 13898 se declaró monumento histórico nacional. 
El distrito de Miraflores se encuentra ubicado en el departamento de Lima, 
provincia de Lima, en el Perú, este espacio urbano colindante por el norte con el distrito 
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de San Isidro, al sur con el distrito de Barranco, mientras que por este limita con los 
distritos de Surquillo y Santiago de Surco y al oeste encontramos la Costa Verde, fue en 
1857 el año en el cual este lugar es declarado como distrito aunque su nombre inicial fue 
San Miguel de Miraflores y años después se acortó el nombre a Miraflores. Los 
pobladores de Miraflores son de un nivel socioeconómico alto con una tasa de 
analfabetismo por debajo del 1% de su población. Entre las actividades económicas más 
destacadas encontramos actividades terciarias como el comercio al por mayor, 
alojamiento y servicios de comida, educación, así como actividades artísticas de 
entretenimiento y recreación. Miraflores es una ciudad que es reconocida por sus espacios 
turísticos se puede encontrar parques hermosos, algunos llenos de historia y con vista al 
mar, encontramos museos, galerías de arte, y también dentro del distrito esta la Huaca 
Pucllana       que       es       un       sitio       arqueológico       de        la        Cultura  Lima; 
además de su vida nocturna, pues se puede encontrar locales con gran variedad de 
espectáculos como peñas, discotecas, bares, restaurantes, etc. Miraflores es un espacio 
con actividades turísticas muy completas e incluso un lugar con diversas agencias de 
viajes que promueven la visita de turistas nacionales e internacionales a todo el Perú, en 
deportes extremos practicados dentro del distrito está los servicios de parapente en la 
Costa Verde y para quienes buscan algo más calmado pueden contratar el mirabús con el 
“Tours Miraflores”. 
2.2.2 Caracterización de los sujetos 
Los entrevistados fueron residentes del distrito de Miraflores, en su mayoría 
hombres mayores a 40 años, ya que ellos tienen mayor conocimiento acerca de los 
sucesos culturales con los que cuenta el distrito, sin embargo con respecto a mujeres 
miraflorinas no se pudo recolectar información ya que muchas de ellas eran 
extranjeras y residían en el distrito a causa de estar casadas o convivir con un 
residente miraflorino, lo que muestra claramente que la población masculina del 
distrito tiene una cierta preferencia con respecto a relacionarse con mujeres 
extranjeras. Así mismo, he entrevistado a expertos en el tema de turismo cultural 
que se encuentran trabajando en el distrito de Miraflores, entre estas autoridades si 
destacan las mujeres, lo que refleja un espacio donde se respeta la igualdad de 
derechos y oportunidades sin distinción de género. Tanto las autoridades que 
residen dentro del distrito como los mismos pobladores locales no son originarios 
de la zona, sino que llegaron a Miraflores hace muchos años atrás por diversas 
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causas o algunos son provenientes de padres provincianos, esto demuestra que 
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2.3 Rigor científico 
 







Fase preactiva Al inicio de la investigación tomamos en cuenta lo siguiente: 
 Nuestras preconcepciones 
 Aproximación temática 
 Información previa 
 Fundamentos teóricos 
 Problemas y objetivos 
 Método, diseño, tipo 
 Población, muestra, muestreo 
 Validez y confiabilidad 
 Prueba piloto 
 Materiales, recursos y cronograma 
Fase interactiva Trabajo de campo 
 Confiabilidad del instrumento 
 Aplicación de guía de entrevista 
 Observación de Campo 
 Transcripción de los resultados 
 Descripción de resultados 
 Análisis preliminar de datos obtenidos 
Fase posactiva Elaboración del informe final 
 Análisis de resultados 
 Discusión de resultados 
 Respuesta de la hipótesis 
 Conclusiones 
 Recomendaciones 





En el presente trabajo se utilizó como técnica la entrevista y la observación, esta 
estrategia se utilizó con el fin de conseguir un mejor resultado, y obtener así una amplia 
información de la variable de estudio “turismo cultural”, a través de preguntas abiertas 
donde el entrevistado pudo explayarse y darnos así una mayor información. 
Instrumentos 
 
Para el trabajo de investigación se utilizaron algunos instrumentos que fueron 
validados por algunos profesores, quienes debieron examinar rigurosamente el 
guion de entrevista y la ficha de observación, además de sugerir modificaciones de 
haber sido necesario, primero habiéndose fijado en la ruta metodológica y la matriz 
de operacionalización. 
Valides y confiabilidad 
 
El trabajo fue validado por 3 expertos en el tema de turismo cultural los cuales nos 




Juicio de expertos 
 






1 Zoila Verónica Zevallos Gallardo Universidad César 
vallejo 
100% 
2 Luisa Isabel García Ipanaque Universidad César 
vallejo 
90% 




Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto al instrumento, el Mg. Frank Huamaní me sugirió tomar en cuenta 
al autor Alberto Martorell para realizar el instrumento, siendo así las preguntas 1 y 2 de 
turismo cultural material y la pregunta 3 de turismo cultural inmaterial lo que permitió un 





Todas las entrevistas han sido grabadas y almacenadas en su integridad por nosotros, 
asimismo he transcrito fielmente el total de la entrevista, por tanto, dicha base de datos 
puede ser consultada por quien lo requiera. Asimismo, durante la realización del trabajo 
de campo, me di cuenta que el ítem 6inferia parte de la respuesta del ítem 7, por ende, 
cuando realizaba la entrevista las respuestas solían repetirse, en consecuencia, a partir de 
la tercera entrevista vi por conveniente fusionar la pregunta 6 y 7. Asimismo, durante el 
inicio del trabajo de campo, se pudo apreciar que la respuesta de la pregunta 5, era muy 
redundante, por ende, vi por conveniente reformular la pregunta. Todos estos cambios, 
nos permitieron realizar una entrevista más integra y que responda a los objetivos de 
investigación, dicha técnica se llama “confiabilidad del instrumento in situ” 
Transferabilidad 
 
El instrumento ha sido revisado de forma exhaustiva por un experto en el tema de turismo 
cultural, y se aplicó la técnica de la “revisión ítem por ítem”, las cuales modifiqué y 
precisé los ítems 1, 2, 3, 6 y 10. Esta técnica de confiabilidad nos va permitir replicar 
nuestro instrumento en otras investigaciones y contextos similares. 
 
2.4 Análisis cualitativo de datos 
Es un proceso que se encargó de organizar el material disponible y los datos recolectados 
en el trabajo de campo que está reflejado en el resultado de la tesis. Es un proceso que 
depende del tipo de estudio que se ha realizado, en este caso al ser un estudio cualitativo 
- exploratorio, se hizo diversas grabaciones a los entrevistados para de este modo pasarlo 
a una ficha de transcripción, una estrategia de análisis lo cual es un proceso que busca 
profundizar acerca del tema para obtener ideas que sean más relevantes e importantes y 
de esta manera poder expresar mejor el contenido y finalmente se hizo uso de la matriz 
de análisis. 
2.5 Aspectos éticos 
 
La investigación afirma que las acciones de plagio no fueron incurridas por el 
investigador, puesto que se respetó la propiedad intelectual de cada autor que se ha 
empleado en la investigación. 
Por otro lado, los datos a presentados fueron reales y verídicos sin existir 
manipulación alguna de la información que se obtenga, además de respetar el anonimato 
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de cada entrevistado, manteniendo así la confidencialidad, así mismo, se tuvo en cuenta 
la veracidad, se respetó la propiedad de los autores intelectuales, a la privacidad de cada 
uno, así como la protección de la identidad de cada individuo que haya participado dentro 































3.1 Turismo cultural 
El distrito de Miraflores se caracteriza por ser un espacio cultural, sus calles guardan 
mucha historia así como sus parque llevan nombres de eventos o personajes importantes, 
está lleno de teatros, museos y tienen una variedad de recursos culturales así como es un 
distrito que alberga algunos patrimonios culturales entre los que destaqué la casa museo 
Ricardo Palma, el Palacio Municipal, la iglesia Matriz Miraflores- Parroquia Virgen 
Milagrosa, la Huaca Pucllana, casas donde vivieron personajes importantes como Raúl 
Porras Barrenechea, Julio C. Tello y el arquitecto Emilio Harth – Terre, así como casonas 
donde actualmente se encuentra la Alianza Francesa, la sede de los Scouts, la fuerza aérea 
del Perú. Miraflores es un conjunto de historia y cultura limeña ya que posee la Huaca 
Pucllana donde se desarrolló la cultura Lima, están los reductos y el reducto N2 conserva 
la historia de la Batalla de Miraflores, y espacios contemporáneos como lo sucedido en 
Tarata durante la época del terrorismo. Algunas de las entidades privadas que velan los 
museos y centro culturales como el de Ricardo Palma, se enfocan en realizar una agenda 
cultural donde pueden participar residentes y visitantes, es una manera de incentivar el 
conocimiento de la cultura que Miraflores posee, los museos son espacios independientes 
que tienen la potestad de actuar libremente siempre y cuando no se salgan de los 
estándares que tiene cada espacio, por ejemplo pueden realizar actividades como 
presentaciones de libros, cocteles, conversatorios para generar ingresos que serán 
destinados al mantenimiento de dicho lugar, otro de los espacios que guarda mucho valor 
es el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) un espacio dedicado 
a contar lo que sucedió en la época del terrorismo y fue donado por la Municipalidad de 
Miraflores, la cual a su vez se encarga de realizar actividades culturales como recorridos 
a museos, totalmente gratis tanto para vecinos como turistas, además de brindar espacios 
donde la gente pueda desarrollarse libremente de manera cultural, sin embargo las 
instituciones privadas cumplen un rol muy importante ya que estás también realizan 
actividades culturales como la noche de las librerías o la noche de los museos y el rol de 
los vecinos también es muy importante ya que son ellos los que valoran sus recursos, su 
historia y participan activamente en la conservación de los espacios culturales, mantienen 
el distrito en buen estado e incentivan la visita, aquí voy a mencionar a nuestro experto 3 
quien dice “Yo creo que todo lo que es patrimonio cultural hay una política activa del 
municipio y una delegación social que le dan los propios vecinos y visitantes que hacen 
que se mantengan bastante bien. 
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Entre sus patrimonios culturales esta la huaca Pucllana que es muy reconocida, 
también el Palacio Municipal de Miraflores y la Casa Museo Ricardo Palma.” Esto 
demuestra que Miraflores también se enfoca en crear políticas que conserven la cultura y 
pueda ser un distrito donde se desarrolla el turismo cultural. Con respecto a su cultura 
inmaterial, conservan sus tradiciones a través de los años, aunque falta mayor información 
con respecto a este tema ya que en las entrevistas pude analizar que tenían conocimiento 
de dos o tres acontecimientos y fueron solo los expertos los que pudieron mencionar otras 
tradiciones como lo menciono nuestro entrevistado 1 que indicaba que muchos de los 
eventos más emblemáticos necesitan mayor impulso ya que los jóvenes no tienen tanto 
conocimiento sobre esto. 
3.2 Turismo cultural material 
 
Miraflores es un distrito cultural muy completo, ya que posee recursos y patrimonios 
culturales, museos, huacas, teatros, cines, espacios donde puede desarrollarse la cultura. 
Uno de los museos que más se ha destacado es la casa museo Ricardo Palma, donde se 
encuentran las obras del reconocido autor, muebles, objetos, cuadros, documentos y 
fotografías originales de Ricardo Palma que para haber sido de una época antigua se 
encuentra en buen estado, aunque no posea una señalización que indique que es el museo 
y sea un espacio privado, además esta vivienda fue declarada monumento Histórico 
Nacional por lo que es un espacio muy conocido entre la población miraflorina, otro 
espacio con un gran reconocimiento es la Huaca Pucllana que representa la cultura Lima 
y posee un museo de sitio, éste espacio a diferencia del museo anterior es público ya que 
es la municipalidad la que se encarga de su gestión, por lo que en época de verano se 
hacen talleres de arqueología para estudiantes de manera que se pueda difundir el interés 
por la historia y cultura. Uno de sus espacios que representa uno de los hechos más 
importantes en la historia tradicional del distrito es el parque reducto N2 que sirvió como 
defensa durante la batalla de Miraflores y con respecto a tu historia contemporánea que 
sucedió hace aproximadamente 26 años es el atentado de Tarata donde se hace una 
conmemoración a las personas que murieron en ese ataque terrorista. 
Sobre la situación actual de los recursos culturales materiales se pudo apreciar que 
la mayoría de los entrevistados lo califica como aceptable, en el análisis de las respuestas 
pude ver que los entrevistados han enfocado su análisis principalmente en los museos 
públicos y privados del distrito, los espacios públicos, los monumentos culturales 
prehispánicos y los teatros miraflorinos. En este análisis sorprende ver la ausencia de 
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conocimiento sobre las casonas coloniales republicanas, si bien muchos de los 
entrevistados nos mencionaron algunos monumentos históricos importantes, estos 
espacios no los toman como patrimonio colonial sino como espacios públicos 
emblemáticos, o sea por su valor social actual. 
Con respecto a los museos, los entrevistados enfatizan su rol histórico y 
emblemático para la identidad del distrito, tal como lo afirma nuestro entrevistado experto 
número 1 “tenemos el museo de sitio Andrés Avelino Cáceres y muy aparte del parque 
por el cual tenemos un osario por el cual están aún están restos de los peruanos que dieron 
su vida por la defensa y la trinchera que en ese tiempo fue llamado reducto que fue un 
montón de tierra en forma de redada que sirvió como trinchera a los soldados peruanos y 
los chilenos venían desde el sur. En la primera batalla que fue en San Juan que fue el 13 
de enero del año 1881, luego el segundo ataque que fue en la batalla de Miraflores.” Por 
otro lado, se ha mencionado el buen estado de los museos “Se encuentran en buen estado 
gracias a los ingresos que generan las actividades privadas por ejemplo cocteles que hacen 
embajadas, en el parque reducto hay matrimonio civil” según el experto 2, por otro lado, 
como lo afirma nuestro entrevistado 3 hay orden en estos espacios “Hay orden en el 
tránsito, esparcimiento, actividades sociales, cines, charlas, eso permite que se encuentren 
en buen estado, tienen buen mantenimiento” 
Sobre el patrimonio cultural del distrito de Miraflores los expertos y entrevistados 
concuerdan que el más sobresaliente es la Huaca Pucllana como el entrevistado 2 
menciona “La Huaca Pucllana, que está en buen estado y muy bien iluminado” aunque 
nuestro experto 2 también menciona que existen museos y sedes culturales como lo 
menciona, asegurando que “Miraflores donde además del centro cultural Ricardo Palma, 
de la cual esta casa forma parte, están acá las sedes por ejemplo del instituto cultural 
británico, la sede de la alianza francesa, está la sede del instituto norteamericano peruano, 
está la sede cultural de la universidad Ricardo Palma, el estudio Corihuasi, la sede cultural 
de la universidad Cayetano Heredia en la avenida Almendariz, hay galerías, hay museos, 
museo a mano” sin embargo nuestro experto 1 menciona que “en el momento de las 
remodelaciones se encontraron cuerpos, soldados enterrados ahí y lo otro en plena 
construcción en Shell en una de las casas en las construcciones para un edificio en las 
excavaciones se encontraron el cañón Dark gray, por el cual con ese cañón aguantamos 
la defensa de los buques enemigos y eso ha sido encontrado enterrado” lo cual indica que 
en el distrito también existe patrimonio tangible mueble. 
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Entonces sobre los patrimonios culturales del distrito de Miraflores se pudo 
observar que la mayoría de los entrevistados los califican como aceptable y predomina el 
patrimonio tangible inmueble, ya que Miraflores es un distrito que tiene diversos museos, 
una huaca y centros culturales, lugares más resaltantes en el distrito, además de ser 
accesibles no solo para los lugareños sino también para personas externas lo cual permite 
que se mantengan en buen estado gracias a los ingresos que generan los visitantes 
Con respecto a si el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo 
del turismo cultura, los entrevistados reaccionan de manera positiva ya que todos 
concuerdan que Miraflores cuenta con una variedad de actividades, algunas con un 
significado cultural y otras con manifestaciones culturales como lo menciona nuestro 
entrevistado 1 “Sí, bastante por los mismos espacios que tiene, la historia que tiene, la 
tradición que tiene, de paso los museos que puede tener, en Larco creo que aún está la 
casa Wiesse con fotografías o la misma biblioteca Ricardo Palma que es un espacio 
abierto, el mismo parque Kennedy es un espacio cultural con exposiciones permanentes 
a veces.” esto es validado por el experto 2 quien menciona “nosotros tenemos acá una 
gerencia de cultura de turismo con respecto a las visitas en todo los recorridos de 
Miraflores, por ejemplo en la casa museo Ricardo Palma, por el cual Ricardo Palma 
también fue uno de los participantes de la defensa de Lima, por el cual al final de la batalla 
no llega a perder la vida pero retorna a su casa y se da con la sorpresa que su biblioteca 
fue saqueada y quemada, por lo cual tenemos una casa museo Ricardo Palma, el centro 
cultural Ricardo Palma, todo lo que es basado a cultura, lo que es la biblioteca general 
aquí en Miraflores y lo que es el Museo de sitio Andrés Avelino Cáceres”. 
Por lo tanto, Miraflores gracias a sus espacios culturales que tienen un significado 
cultural como eventos de su agenda cultural y las manifestaciones materiales como obras 
de arte que se muestran en el parque Kennedy es un espacio creativo para el desarrollo 
del turismo cultural y además de la adecuada infraestructura permiten que este tipo de 
turismo pueda desarrollarse adecuadamente. 
Con respecto a los museos de Miraflores son espacios donde se realizan 
conversatorios o actividades donde participan como la noche de museos, con la intención 
de llega a un mayor público, ya que muchas veces por temas de trabajo hay personas que 
no pueden acceder a estos espacios, los conversatorios giran en torno a cada museo, es 
decir si es de un escritor se habló sobre este o lo que gire en torno a él, según las entrevistas 
hay una cantidad notoria de museos privados a diferencia de los públicos que solo fue 
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mencionado el museo de sitio de la Huaca Pucllana, lo que nos conlleva a verificar que 
estos espacios son gracias a las autoridades encargadas de cada museo y no a la 
municipalidad y por ende se encuentran en buen estado. 
Como lo mencionó nuestro experto 1 “A la actualidad los mismos trabajadores 
que encontramos aquí en la municipalidad le dan buen mantenimiento, con respecto a la 
casa Ricardo Palma, la biblioteca nacional Ricardo Palma y el museo de Andrés Avelino 
Cáceres. En Miraflores contamos con tres museos: la casa Ricardo Palma, el museo de 
Andrés Avelino Cáceres y el museo de Manos.” lo cual es respaldado por nuestro experto 
2 quien menciona estos museos “Todos los museos no deben ser un lugar donde solo ven 
cosas, debe tener actividades conexas a la cultura. Tiene el Museo a Mano, donde hay 
conferencias al igual que el parque reducto, el museo Ricardo Palma que hace 
presentaciones de libros, talleres de literatura que hemos tenido, hay conferencias, charlas, 
conversatorios y para conseguir los fondos es por los ingresos que generan las actividades 
privadas por ejemplo cocteles que hacen embajadas, en el parque reducto hay matrimonio 
civil. Ahí y también el museo de la memoria, el terreno fue donado por la municipalidad 
de Miraflores, aunque no se le da buen uso” pero agrega algunos otros, así como algunas 
observaciones que aseguran que cada museo tiene actividades culturales en relación al 
espacio dedicado; con respecto a la huaca Pucllana, nuestro entrevistado 2 menciona que 
“La Huaca Pucllana tiene un museo in situ” y el experto 2 agrega que “la huaca Pucllana 
que tiene talleres de arqueología 
Además, Miraflores es un distrito con mucho potencial turístico y es apto para 
actividades culturales como lo es el teatro, durante las entrevistas los entrevistados 
concuerdan que hay mucha variedad de teatros públicos, sobre todo de asociaciones como 
institutos que se encuentran dentro del distrito o de personajes reconocidos que tienen su 
propio teatro, actividad netamente cultural. Se llegó a la conclusión que los teatros más 
reconocidos son el teatro Marzano, el teatro de Lucía y el teatro del británico. 
El estado en el que se encuentran los teatros en Miraflores según nuestro experto 
2 “el teatro británico, el teatro de lucia, el teatro la plaza que está en Larcomar, es un 
teatro pequeño se encuentran en buen estado, y bueno el teatro ya es una actividad 
cultural.”, se encuentran en buen estado sin embargo menciona que “El teatro Marsano 
de Oswaldo Catone sin ser un estado óptimo se encuentra en buen estado pero es un teatro 
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antiguo” lo que indica que está en un estado regular y esto avalado por el entrevistado 4 
quien dice “Esta el teatro Marzano que es un poco antiguo pero aún se conserva” 
Con respecto a los espacios de memoria colectiva en el distrito de Miraflores hay 
que tomar en cuenta que la memoria colectiva es aquella que se forma como resultado de 
la suma de memorias individuales y así da paso a nuestra historia local. Éste distrito ha 
sido escenario de algunos acontecimientos que según los entrevistados no fueron nada 
agradables ya que están relacionados con batallas o atentados y se realizan actividades en 
conmemoración a dichos acontecimientos para que la población no olvide su historia y 
no la repita. 
Uno de los lugares de memoria colectiva es Tarata donde ocurrió el atentado 
terrorista y que como indica nuestro entrevistado 2 indica que “Está el boulevard de Tarata 
donde fue el atentado de 1992 y que una vez al año se realiza un “Rosario por la Paz”” y 
esto es apoyado por el entrevistado 3 “Tarata donde se hizo un monumento, y con respecto 
a Tarata lo hace la municipalidad” sin embargo no es un evento que sea muy conocido ya 
que nuestro entrevistado 1 nos indicó que “Tarata es uno de ellos, con respecto a Tarata 
en el año 92 cuando cayó la bomba yo vine al día siguiente y era un desastre, con el tiempo 
ha pasado, pasado y si mal no recuerdo no hay ninguna placa, no hay nada solo han hecho 
un paseo peatonal, pero quien no conoce no sabe que está pisando y si yo fuera la persona 
encargada del tema trataría de dar a conocerlo quizá no con fotos pero sin con artículos.” 
Referente a los lugares de memoria colectiva privados nuestro experto 1 menciona “Por 
ejemplo en la batalla de Miraflores cada año, cada 15 de enero rinden un homenaje a todos 
los caídos como también en memoria del niño héroe que fue Manuel Bonilla por las tres 
fuerzas armadas del Perú y por parte de la municipalidad de Miraflores, se realiza en el 
mismo parque. En Miraflores contamos con tres reductos que están en buen estado, pero 
ya no están como trincheras y el único que se conserva es el reducto número 2, el primer 
reducto que se encuentra en Larcomar ahora es el parque Salazar y el tercer reducto en 
panamá que está a espaldas del parque ramón castilla, pero en ninguno se hace 
conmemoración alguna.” Y esto es complementado por nuestro experto 3 “El parque 
reducto, tiene el homenaje a las víctimas de Tarata en el pasaje peatonal Tarata además 
que es interesante como una apuesta urbanística porque era una calle con vehículos y tal 
y la peatonalizan justamente para construir el espacio en memoria y bueno por supuesto 
tienes el LUM”. 
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También en el distrito de Miraflores existen eventos más representativos del 
distrito y la mayoría de los entrevistados lo han enfocado a eventos públicos o privados, 
siendo en s mayoría privados como la batalla de Miraflores o la conmemoración a Grau 
que se hace en el faro, en el análisis de las repuestas pude analizar que los eventos más 
emblemáticos están relacionados con los lugares de memoria colectiva y los motivos por 
los cuales se realizan eventos entorno a estos acontecimientos es para dar a conocer la 
historia del distrito. 
Entre las respuestas, se encontró que el entrevistado 1 indica que en lugares 
emblemáticos públicos está “el parque Kennedy en la parte central por su parte cultural y 
culinaria. Miraflores le da mucho más impulso porque lo cuida, lo trata y lo da a conocer” 
mientras que en privados hace referencia a la batalla de Miraflores en “El parque reducto 
aunque no veo muchos turistas la sala de exposiciones, una galería, la casa de Ricardo 
Palma” y nuestro entrevistado 2 concuerda con éste diciendo que “El parque Kennedy 
donde se realizan diversas actividades culturales para todos ya sea como exhibiciones de 
arte, exposiciones artísticas representando obras de teatro, bailes, conciertos, etc.” 
Mientras que nuestro experto menciona que “El Parque reducto, la huaca Pucllana y la 
casa museo de Ricardo Palma porque uno marca la cultura antigua de Miraflores, la 
cultural Lima, Ichma y Wari, otra marca el hecho histórico de la batalla de Miraflores, 
heroica y la otra marca donde vivió palma y murió” lo cual es un aporte muy importante 
porque además señala la importancia de cada espacio. 
La observación y la entrevista nos permitió inferir que el turismo cultural material 
con respecto a los recursos materiales del distrito de Miraflores se encuentra en su 
mayoría en óptimo estado, algunos gracias al mantenimiento y orden que le da la 
municipalidad y otros gracias a que cada espacio se encarga de darle los cuidados 
necesarios e impulso para que sean visitados y los ingresos sean destinados a su mejora. 
Aquí observé galerías de artes, parques con nombres que conmemoran fechas o 
personajes importantes, museos, teatros, casonas que, aunque no son conocidas como 
tales los entrevistados si tenían conocimiento de algunas. Los patrimonios culturales en 
el distrito están bien conservados como pude observar y como lo indicaron los 
entrevistados, además de ser espacios donde se realizan diversas actividades culturales. 
Con respecto a los museos, teatros y lugares de memoria colectiva, Miraflores es un 
espacio con mucha diversidad, aunque con respecto a los teatros no todos se encuentran 
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en óptimas condiciones si están en funcionamiento, esto fue avalado por la ficha de 
observación y por la entrevista realizada. 
3.3 Turismo cultural inmaterial 
 
Miraflores es un distrito que no solo posee cultura material sino inmaterial, como lo son 
el reunirse en el parque Kennedy a oír un poco de música en el anfiteatro Chabuca Granda 
o al parque reducto N2 donde los vecinos se reúnen a bailar marinera. Éste distrito cuenta 
con tradiciones propias como el corso de Wong ya que fue aquí donde se creó esta 
empresa, también aprovecha sus espacios públicos para realizar actividades artísticas que 
van en torno a lo cultural, pueden ser recitales, danzas o música. Además, Miraflores 
busca dar a conocer la historia y los acontecimientos que se dieron en este lugar como la 
época donde la cultura Lima se asentó, conmemorar a los héroes de la batalla de 
Miraflores, conmemoraciones a sus personajes más reconocidos, así como la época del 
terrorismo, ya sea mediante fotos o espacios informativos. Otra actividad muy tradicional 
del distrito es que en medio del parque Kennedy pude encontrar los carritos con postres 
tradicionales como es la mazamorra morada, el arroz con leche, el suspiro a la limeña y 
hasta turrones. 
Las festividades más importantes de distrito de Miraflores son de carácter 
tradicional y contemporáneo, sin embargo, los más destacados son las actividades 
tradicionales como lo menciona nuestro entrevistado experto 1 “El 15 de enero por la 
batalla de Miraflores, el aniversario del distrito se hace una memoria con respecto a los 
miraflorinos que participaron en la batalla, los primeros días de enero. Solo se dirigen 
palabras y el 15 de enero están invitadas las tres fuerzas armadas del Perú y los familiares” 
y avalado por nuestro experto 2 “El aniversario de Miraflores que es el 2 de enero, después 
viene la batalla de Miraflores que se realiza el 15 de enero, la muerte de Palma el 6 de 
octubre y luego fiestas patrias, son las actividades más importantes dentro del distrito, se 
conmemoran hechos históricos y personajes, también se conmemoran mediante parques, 
sin embargo también existen festividades contemporáneas como lo menciona nuestro 
entrevistado experto 3 “Creo que es la feria del libro Ricardo Palma, las muestras de cine 
que se realizan en el centro cultural Ricardo Palma de Miraflores, la noche de las librerías 
que se realiza con la cadena de librerías de aquí del distrito.” 
Por ende las festividades en Miraflores son variadas, existen tanto 
contemporáneas como tradicionales, aunque sean las primeras como el aniversario del 
distrito, el corso de Wong, o la batalla de Miraflores sean las que más destacan sobre las 
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segundas, como lo son el atentado de Tarata y la feria del libro de Ricardo Palma y en 
conclusión para todas estas festividades se realizan actividades culturales como 
conmemoraciones, palabras en honor a la festividad, alguna reunión donde los familiares 
de las personas que estuvieron en dichas fechas puedan recordarlos, entre otros. 
Sobre las actividades artísticas con mayor acogida dentro del distrito de Miraflores 
son audiovisuales como cine bajo las estrellas, música, en el análisis de la respuesta pude 
observar que los entrevistados enfocaron sus respuestas a actividades artísticas de tipo 
literaria como son la poesía o espacios donde promocionan libros, audiovisuales que 
destacan la música, exposiciones fotográficas y el cine y escénicas como el teatro o bailes, 
algunas de estas son realizadas por la municipalidad. Sin embargo, fue de gran sorpresa 
el ver que en su mayoría los entrevistados enfocaban dichas actividades en espacios como 
el parque Kennedy o el centro cultural Ricardo Palma e incluso el parque Reducto N2 con 
respecto al cine bajo las estrellas, pero no mencionaron que en este espacio también hay 
una sala infantil que promueve actividades para los niños como la lectura de libros. 
Con respecto a lo mencionado anteriormente los entrevistados enfatizan las 
audiovisuales y escénicas como lo menciona el entrevistado 4 “Las actividades artísticas 
que he visto que la gente lo disfruta más es el cine bajo las estrellas que a veces lo hacen 
en el parque reducto N2, después también el teatro, la música, el baile, esto puedes verlo 
cuando la gente se junta en el anfiteatro Chabuca Granda y otras actividades que se hacen 
en centros culturales” y esto lo avala el entrevistado 1 “Exposiciones fotográficas en el 
parque Kennedy, festival de danzas, pero actividades de ese tipo lo hacen en el teatro 
Ricardo Palma que está junto al municipio y todas son culturales y nuestro experto 3 me 
ayudó a complementar la información ya que él indica que “Aquí tienes la sala Miro 
Quesada que es una galería de arte más importante de la ciudad y que siempre las muestras 
generan gran interés, también los eventos que se realizan en el anfiteatro Chabuca Granda, 
eso es muy interesante porque hay una serie de conciertos, pero no solo es en ese espacio 
sino en esta lógica de aprovechar los espacios públicos, Miraflores tiene una serie de 
manifestaciones culturales en sus distintos parques, los parques del malecón, el parque de 
aquí con el anfiteatro Chabuca Granda, el parque Reducto y otros parque más.” 
En torno a cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores 
los entrevistados enfocaron su análisis a entidades públicas, privadas e instituciones 
diversas. En éste análisis se encontró que la municipalidad es un ente muy activo en esta 
actividad ya que realiza diversas formas donde los vecinos y los visitantes puedan 
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convivir de manera armoniosa, ya que Miraflores se caracteriza por ser un espacio 
acogedor para los turistas sin dejar de lado a sus pobladores, por eso realiza actividades 
donde ambos se encuentren y puedan conocer la cultura del otro, de esta manera fomenta 
el respeto entre culturas, pero también participan entes privados e instituciones públicas 
que tienen la libertad de poder realizar eventos que promuevan el intercambio cultural 
siempre y cuando no altere sus principales actividades. 
Con respecto al intercambio cultural los entrevistados enfatizan el rol de la 
municipalidad como lo menciona el experto 2 “Miraflores contribuye es mantener en buen 
estado los lugares históricos y se fomenta eso, por ejemplo, los extranjeros y peruanos 
que vienen acá es por un programa de visitas que la municipalidad de Miraflores está 
haciendo, entonces todos los meses la municipalidad de Miraflores realiza circuitos 
turísticos peatonales gratuitos, por ejemplo, el circuito de Tagle, el Mario Vargas Llosa, 
el circuito a los parques de Miraflores, entonces son caminatas que se realizan con guías 
sin costo alguno, para vecinos y no vecinos con previa inscripción” pero también indica 
que “Miraflores de por sí tiene una sociedad donde cada institución hace sus actividades 
de forma libre, porque no hay un ente rector que te diga que hacer, entonces cada 
institución tiene sus propias actividades por lo que para saber tendrías que visitar cada 
centro.” Y esto es afirmado por nuestro entrevistado 4 quien me dijo que “En Miraflores 
se promueve con las actividades que se realizan como paseos gratuitos a circuitos 
culturales, las mismas actividades que se hacen para el adulto mayor y las reuniones que 
hay en el anfiteatro Chabuca Granda, aquí participan turistas, vecinos, visitantes y todos 
los que quieran participar.” Pero también está nuestro experto 3 quien menciona que las 
instituciones diversas tienen un rol importante e indica que “El intercambio cultural es a 
través de las embajadas y centros culturales que aprovechan para traer artistas obras de 
teatro y películas de otros países, ese es el principal tipo de intercambio que se da es una 
cosa de arte con proyección internacional.” 
En torno a las actividades tradicionales dentro del distrito de Miraflores, los 
entrevistados enfocaron su análisis a contemporáneo promovido por instituciones 
privadas, contemporáneo promovido por instituciones no privadas y tradicional. En el 
cual se encontró que las festividades tradicionales son las que más resaltan y se tiene 
mayor información acerca de ello, como lo es la creación y el aniversario del distrito así 
como el corso de Wong, una empresa que nació en Miraflores y que en la actualidad en 
honor a sus raíces sigue realizando su evento dentro de las calles del distrito donde nació, 
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y es una de las actividades tradicionales con mayor acogida y llena de eventos culturales 
donde participa todo Lima, pero lo hace una empresa privada a diferencia del aniversario 
de Miraflores que es promovido por la misma institución. 
Siguiendo con el tema de las actividades tradicionales, nuestro entrevistado 6 
afirmó “Las actividades tradicionales como te mencionaba son el corso de Wong, el 
aniversario del distrito, la batalla de Miraflores, el atentado de Tarata, y si realizan 
actividades como palabras en honor a cada acontecimiento, solo en el caso del corso de 
Wong que se realiza un pasacalle, los demás eventos son más sencillos” y esto fue 
sustentado por nuestro experto 3 quien indica “Esta el aniversario del distrito, el 
aniversario de la batalla de Miraflores, que también es una fecha emblemática, está el 
aniversario del atentado de Tarata, también hay una serie de actividades, siempre hay 
ceremonias y actividades conexas” y nuestro entrevistado 5 añade otras actividades 
tradicionales como “Biblioteca para niños, adultos. También cuentan artes escénicas, 
como Jazz y teatro, tour peatonal y en bicicleta.” sin embargo nuestro entrevistado 7 
difiere e indica que las “actividades tradicionales, podría mencionarte el corso, luego lo 
de Tarata, y en semana santa. Pero son eventos tranquilos, no hay mucha información 
acerca de ello”. La observación y la entrevista me permitió inferir que el turismo cultural 
inmaterial que las actividades artísticas más representativas son las literarias, 
audiovisuales y escénicas que se dan en el anfiteatro Chabuca Granda, donde participan 
un regular número de personas, en ocasiones en el parque Kennedy se hacen exposiciones 
fotográficas con diversas temáticas, la seguridad es brindada por la Municipalidad de 
Miraflores y algo muy característico de Miraflores carros con postres tradicionales que 

































Los principales hallazgos en la investigación sobre el turismo cultural en el distrito de 
Miraflores me han permitido reflexionar sobre el importante rol que no solo cumple la 
municipalidad, sino también los vecinos, las entidades públicas e instituciones diversas 
en cuanto al turismo cultural, ya que son éstos los que al contar con una identidad 
arraigada, son capaces de valorar sus recursos culturales, costumbres y tradiciones, así 
como darle el impulso necesario para que estos espacios culturales sean reconocidos como 
tal. El turismo cultural tiene un rol muy importante en la formación de sus pobladores, ya 
que actualmente en un mundo globalizado donde la sociedad es cambiante es necesario 
conocer sobre nuestro pasado para poder tener un mejor futuro y no repetir los errores 
antes cometidos, por eso actualmente la cultura se está volviendo una motivación en los 
vacacionistas, sin embargo, qué tan preparados están dichos espacios para recibirlos. 
La presente tesis para ser analizada e investigada se basó en diversos autores, los 
cuales abordan la misma o similar problemática que mis objetivos como saber la situación 
actual del turismo cultural. Ahora pues bien uno de los autores que hablan también sobre 
el turismo cultural como Cánioves, Prat y Asunción (2016) quienes mencionan en sus 
conclusiones que el turismo cultural es un producto que complementan al turismo de sol 
y playa, ya que los destinos dirigidos a este tipo de turismo se encuentran en peligro por 
la afluencia masiva de turistas pero también es necesario invertir en la infraestructura y 
los servicios que se prestarán por lo que todavía no es un producto que sea sinónimo de 
sostenibilidad económica, sin embargo en este estudio que utiliza a España como 
escenario de estudio si posee recursos culturales capaces de motivar el desplazamiento de 
los visitantes, pero en este estudio a diferencia del nuestro a pesar de haberse realizado en 
un espacio moderno, no utilizó instrumentos como la observación ni entrevista a expertos, 
por tanto, nuestro trabajo al centrarse en un espacio más reducido, me enfoqué en utilizar 
más instrumentos que permitan un mejor resultado, otro de los autores que hablan sobre 
el turismo cultural es Orbe (2014) quien en sus conclusiones halló que Iquitos tiene mucho 
potencial para ser un destino cultural ya que heredo patrimonios históricos y 
arquitectónicos en la época del auge del caucho, además de contar con gastronomía típica 
de sus región y folclore local pero a diferencia de nuestra investigación, Orbe (2014) 
realizó su estudio en toda una ciudad, por lo cual es más complejo, a diferencia de nuestra 
investigación que tomó como escenario de estudio a un distrito, ya que lo que se buscó 
fue un estudio más detallado. Siguiendo con los autores 
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que al igual que ésta investigación abordaron al turismo cultural dentro su problemática 
Rogel (2016) indicó en sus conclusiones que el turismo cultural tiene un impacto positivo 
y permite el desarrollo turístico, ya que motiva a los turistas a desplazarse desde su lugar 
de origen a otro distinto, sin embargo aclara que el turismo cultural debe ser 
promocionado y buscar la conservación de sus recursos culturales ya que de esta manera 
también conseguirán una fuente de ingresos, por este motivo el turismo cultural debe ser 
visto como un camino para el desarrollo en este caso de un país, nuestro trabajo también 
toma al turismo cultural como un instrumento que posibilita el intercambio cultural y el 
desarrollo sustentable de un determinado lugar, pero como Rogel (2016) indica, éste tipo 
de turismo también puede traer consigo consecuencias negativas como la adopción de 
otras culturas, el deterior de los recursos o patrimonios culturales así como la practica 
masiva puede ocasionar diversos tipos de contaminación, en comparación con mi 
hallazgo, el distrito de Miraflores donde realicé la presente tesis se tomaron como bases 
en las entrevistas a personas conocedoras del tema así como a los pobladores, a diferencia 
del mencionado autor que para hablar de las motivaciones que tienen los turistas para 
desplazarse no utilizó la opinión de estos dentro de sus entrevistas. Siguiendo con el tema 
cultural citaré a Panchana (2017) quien se refiere al turismo como una actividad que 
genera divisas en diversos sectores siempre y cuando estos tengan recursos naturales o 
culturales además de promover el desarrollo del lugar, sin embargo también menciona 
que es necesaria la participación tanto de las autoridades correspondientes como de los 
mismos pobladores y ve necesario el indagar en este tema porque gracias a esto se puede 
mejorar la oferta, obtener mayores ingresos y hacer de su escenario de estudio un lugar 
favorable para el crecimiento del turismo cultural, obteniendo así en sus conclusiones que 
para poder hacer uso adecuado de los recursos culturales es necesario que exista iniciativa 
tanto de la comunidad como de las autoridades para que así actualicen de manera regular 
el inventario de sus atractivos turísticos y considera de vital importancia que se tomen en 
cuentan las manifestaciones culturales como las fiestas patronales que permiten el 
desarrollo de la localidad, es en este caso, los hallazgos afirman que un espacio con una 
buena gestión y participación de todos los involucrados dan mejores resultados al 
desarrollo del turismo cultural, ya que al darle la conservación e importancia debida no 
solo se crece económicamente sino también como sociedad. Finalizando con ese párrafo 
también citaré a Reyes (2017) quién buscó saber cómo incidía el turismo cultural dentro 
de una comunidad, refiriéndose así al turismo cultural como una alternativa novedosa que 
cause en el turista la necesidad de visitar el lugar más de una vez lo que a su vez hace que 
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éste tenga un importante rol dentro de la economía, sin embargo también plantea que en 
el espacio donde hizo su estudio en este caso la comuna Valdivia no existe un control del 
uso de los recursos, lo que genera que no obtengan beneficio alguno de dicha actividad, 
llegando así a la conclusión que el turismo cultural según como sea manejado puede 
influir o no de manera positiva, es en este caso que los hallazgos al ser realizados en un 
espacio que cuenta con planes y políticas que regulen el turismo cultural se pudo obtener 
información de expertos lo que hizo más veraz la investigación a diferencia de Reyes 
(2017) quien no contó con la opinión de especialistas en la orientación de su investigación. 
El turismo cultural en el distrito de Miraflores se realiza de manera ordenada, junto 
con la participación de los pobladores, las entidades privadas e instituciones diversas. 
entre los autores tomécomo ejemplo a Fuller (2008) quién indica que la cultura entre los 
miembros de una sociedad son los valores y creencias que estos comparten, las normas 
que la regulan y los bienes materiales e inmateriales que poseen además de la variedad en 
su estilo de vida, creencias o la forma en cómo se organizan, todo esto va generar que 
dichos miembros de la sociedad tengan su propia identidad y puedan distinguirse de los 
demás, pero también habla sobre lo importante que es no realizarse el turismo cultural de 
forma masiva ya que podría generar la pérdida de identidad local, nuestro trabajo describe 
la situación actual del turismo cultural en el distrito de Miraflores, ya que en este distrito 
se conservan los espacios culturales y realizan esta actividad de manera no masiva, y 
buscan compartir su historia con los visitantes, para también generar ingresos que 
permitan mantener en buen estado sus recursos culturales, promover las actividades y 
festividades artísticas, pudiendo así preservar su turismo cultural inmaterial como sus 
tradiciones y su patrimonio cultural, aunque Miraflores sean un distrito moderno es muy 
atractivo para los turistas, ya que aquí pueden conocer también acerca de la historia de 
algunos escritores, culturas desarrolladas en Lima, y aquí es donde difiero de Fuller 
(2008) quien menciona que una de las motivaciones de los turistas que realicen turismo 
cultural es entrar en contacto con culturas “exóticas” sin embargo los hallazgos afirman 
que en Miraflores más que ser una cultura exótica, es una cultura modernizada que a pesar 
de la globalización ha buscado preservar su historia, nuestro trabajo al ser más enfocado 
en un espacio moderno y haber utilizado instrumentos como el guion de entrevista y la 
ficha de observación supera los resultados que encontró Fuller. Siguiendo con las 
definiciones hechas por algunos de los autores anteriormente citados considerando 
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que Molano (2007) quien habla sobre el turismo cultural como el territorio donde van a 
intervenir la identidad cultural y el patrimonio, teniendo en cuenta que la cultura son los 
rasgos que distinguen a una sociedad o grupo, la cual puede ser observada desde la 
perspectiva de cómo se desarrolla, los valores con los que cuneta, así como sus tradiciones 
e historia, lo que tome con mucha importancia para el desarrollo de la investigación que 
buscó analizar el turismo cultural y para ello se tomó en cuenta el comportamiento de los 
pobladores, expertos y turistas, teniendo en cuenta que si estos conocían acerca del tema 
era gracias al trabajo en conjunto de las entidades junto con la comunidad. Otro de los 
hallazgos durante la investigación es como se desarrolla el individuo en un espacio donde 
el turismo cultural está bien gestionado, ya que en Miraflores por ejemplo los pobladores 
conservan y respetan sus recursos culturales gracias a los valores y creencias con las que 
han crecido, por lo que el entorno es de vital importancia como lo menciona 
Bronfenbrenner (1979) que el ser humano influye en el ambiente y viceversa, esto puede 
darse de manera directa o indirecta y afirma que no solo son los círculos cercanos los que 
influyen en el desarrollo sino también las relaciones que tendrán ese círculo por separado, 
llegando así a la conclusión de que tanto para que el ambiente como la persona desarrollen 
adecuadamente sus valores, creencias, tradiciones y relaciones es necesario que haya una 
armonía y entendimiento entre estos, como es el caso de nuestro escenario de estudios 
donde pude percibir que la población a pesar de tener un conocimiento total de sus 
recursos, tiene información que le permiten saber sobre sus raíces, cómo se desarrolló el 
distrito, los eventos e historias que sus calles guardan y poder darle así la importancia 
debida, ya que éste es un destino turístico que recibe gran afluencia turística no solo por 
sus recursos, sino también por la correcta gestión y la seguridad que son capaces de 
brindarle tanto al visitante como al poblador, sin que éstos últimos se sientan desplazados 
por la llegada de turistas. Siguiendo con el tema, teniendo en cuenta lo que Schenkel 
(2015) habla acerca del turismo social quien afirma que el turismo es una actividad que 
debe ser vista como un derecho para todos por lo tanto es necesario que incluso las 
personas de bajo recursos puedan acceder a éste, ya que al igual que las vacaciones o el 
derecho a gozar de un tiempo libre, el turismo social se relaciona con este aspecto 
haciendo así efectiva la política del derecho a vacacionar, sin embargo existe una 
contradicción con las agencias prestadoras de servicio que buscan maximizar su ganancia, 
es aquí donde se ve como el turismo cultural puede relacionarse de manera armónica con 
este tipo de turismo ya que el primer tipo de turismo busca dar a conocer sus recursos pero 
que se aprovechen de manera sustentable, ya que la idea es compartir e interactuar 
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con otras sociedades o grupos de personas. Aunque Miraflores no es un espacio “exótico” 
si busca dar a conocer su historia, lo hace mediante espacios públicos y gratuitos de fácil 
accesibilidad para el visitante, así como agendas culturales que tienen información tanto 
para niños, como para jóvenes y adultos, lo que promueve el conocimiento de su cultura. 
Otro de los temas importantes que se tomaron en cuenta al igual que Quesada (2006) que 
habla sobre el turismo nacional realizado por personas que nacieron y residen en el mismo 
país donde se encuentra el lugar que visitarán, y es una modalidad poco investigada a 
pesar de ser una de las maneras en las que más ingresos genera un espacio turístico gracias 
a los servicios turísticos que utiliza. Si se habla de turismo interno en cuanto a estímulos, 
se debe tener en cuenta que muchas veces este se convierte en la única posibilidad de 
realizar turismo ya que las personas no cuentan con los ingresos suficientes para realizar 
una actividad que por derecho tienen como lo mencioné con respecto a lo que indica el 
turismo social, otro aporte que realiza el turismo nacional es la fomentación y 
contribución al conocimiento, la valoración y el disfrute de aquellos recursos tanto 
materiales como inmateriales que confirman un país, el turismo nacional es de fácil acceso 
al menos en comparación con el internacional y crea un sentido de pertenencia y orgullo 
por lo que poseen, en la investigación gracias a la observación se pudo notar que 
Miraflores es un claro ejemplo de un distrito donde se realiza turismo cultural y a la vez 
turismo interno, porque muchos de los visitantes son pobladores de otros distritos, algunos 
tardan unos minutos en llegar mientras que otros pueden hacerlo en unas cuantas horas, 
sin embargo lo hacen motivados por el espacio tan ordenado y en buen mantenimiento 
que posee el distrito, viendo que la historia hallada aquí si bien es cierto se centra en temas 
relacionados con el distrito, busca también informar sobre otros temas ya sean pasados o 
actuales pero que tengan relación con el país, Miraflores conoce el potencial que posee y 
tiene en cuenta que éste le genera ingresos y un desarrollo sustentable a la comunidad, 
por lo que tienen cuidado y valoran cada espacio histórico, artístico y cultural, pues es un 
lugar donde personas del mismo país pueden acceder muy fácilmente y en un día libre sin 
tener que esperar las vacaciones del año para poder conocer acerca de ciertos 
acontecimientos, e incluso la municipalidad realiza programas donde vecinos y no vecinos 
pueden acceder a museos de manera gratuita como una forma de fomentar el turismo 
cultural. Para finalizar con los autores mencionados, apreciando los aportes Martorell 
(2017) quien complementa mi reflexión y los hallazgos acerca del turismo cultural y dice 
que es un fenómeno complejo que debe ser visto como tal, que sus valores territoriales, 
los hechos y bienes culturales también deben ser vistos como un 
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recurso en la práctica de éste tipo de turismo y solo cuando estos sean incluidos en los 
procesos de planificación podrán ser protegidos y utilizados racionalmente, después de 
todo, no se puede conservar y/o proteger algo que no se conoce o no se tienen en 
consideración, esto hace que sea necesario darle mayor potencial a los recursos materiales 
e inmateriales del país, Martorell (2017) considera importante establecer cuáles son las 
competencias científicas durante las etapas de gestión del patrimonio y para esto se debe 
considerar los beneficios económicos mediante un desarrollo sostenible más no actuar de 
manera inmediata e irresponsable al punto de llegar a ocasionar el deterioro de los sitios 
culturales, como lo hace Miraflores, quienes gestionan de manera adecuada y no masiva 
sus recursos, ya que cuentan con políticas que rigen el turismo cultural como lo 
mencionaron los entrevistados, por lo que consideré tener una concepto definido de lo 
que es el turismo cultural, categorizarlo y poder así estudiarlo de manera correcta. 
Finalmente, el presente trabajo no abordó ni analizó las políticas que rigen la 
gestión del turismo cultural en Miraflores ya que la presente investigación se basó en 
realizar un estudio más general donde pudiera tomar como muestra tanto a expertos como 
a pobladores, y de habernos enfocado en las políticas que gestionan el turismo cultural 
por el tiempo no se habría podido conseguir la totalidad de las entrevistas realizadas, sin 
embargo se consideró conveniente que en un futuro esta investigación pueda ser 
complementada enfocándose a las políticas que permiten el desarrollo del turismo 
cultural, asimismo considero que en investigaciones futuras se puede tomar en cuenta el 
estudio de la gerencia cultural en el distrito de Miraflores, cómo es manejada, quiénes lo 
realizan y como han logrado ser un espacio tan reconocido de manera cultural, puesto que 
a pesar de que en los hallazgos haber indagado un poco de cómo se da e turismo cultural 




































Al finalizar el trabajo de investigación y habiendo analizado el turismo cultural en el 
distrito de Miraflores, se concluyó que este se practica adecuadamente, ya que el distrito 
cuenta con muchos espacios y eventos que forman parte de su historia, hacen un uso 
adecuado de los recursos e incentivan la visita a sus espacios culturales, hay 
ordenamiento, mantenimiento y un buen estado de conservación, además la gran mayoría 
de sus habitantes tiene conocimiento acerca de los lugares turísticos, sin embargo también 
se pudo observar que el turismo cultural se ha centralizado en cierto espacios como lo es 
el parque Kennedy, la Huaca Pucllana y el parque Reducto N2, siendo otros espacios 
aunque estén conservados, los alrededores no son tomados en cuenta con tanta 
importancia como los que se mencionó anteriormente, existiendo un desbalance de los 
ingresos que genera la actividad. 
Segunda 
 
El turismo cultural material, tiene mayor significancia en el distrito, pues es un recurso 
que puede verse y por lo tanto la importancia que se le da es mayor, Miraflores cuenta 
con muchos recursos y algunos patrimonios culturales que son muy atractivos para los 
visitantes, los museos son gestionados por entidades privadas o públicas y los ingresos 
que se generan son específicamente para mantenerlos, así como los teatros, la Huaca, el 
parque Kennedy, las galerías y las casonas, aunque éstas últimas no son conocidas como 
tal, sino por el nombre que actualmente tienen ya que algunas se han convertido en centros 
de esparcimientos o han sido adquiridos por instituciones diversas. 
Tercera 
 
Con respecto al turismo cultural inmaterial en Miraflores, a pesar que hay información al 
respecto, no todos los entrevistados tenían conocimiento pleno o era muy vaga la 
información sobre algunos sucesos que habían ocurrido dentro del distrito, sin embargo 
se concluyó que Miraflores a pesar de lucir como un distrito moderno, conserva 
festividades tradicionales y contemporáneas, así como las actividades artísticas más 
sobresalientes son de tipo literarias, escénicas y audiovisuales, todas ellas están al alcance 
del turista pero no tienen el impulso debido, por lo que en comparación al turismo cultural 









































La Municipalidad de Miraflores debe participar más activamente dentro del turismo 
cultural del distrito, a pesar de contar con entes que regulen el turismo dentro, es necesario 
que los programas y las políticas que existen en torno a este tipo de turismo partan desde 
una escala que priorice según la intensidad de los usos que se le da a cada espacio y 
teniendo en cuenta la prioridad de cada proyecto que pueda realizarse en base al turismo 
cultural, además de descentralizar la atención de los turistas, ya que Miraflores conserva 
calles que van mucho más allá del parque central y es por eso que se debe mantener todo 
el distrito en buen estado y no solo una parte de éste. 
Segunda 
 
El turismo cultural material justamente por contar con patrimonios culturales debe ser 
visto como prioridad dentro de las actividades que impulsen el turismo en Miraflores, 
debe ser potencializado para lograr un mejor desarrollo del turismo, por lo que es 
necesario darle impulso a las investigaciones que tengan como objetivo dar a conocer 
acerca de los recursos culturales del distrito así como las instituciones que están dentro 
de esta categoría, pues de esta manera la experiencia turística que puedan darle a los 
visitantes alcanzarán una plenitud única y esto ocasionará que exista mayor afluencia de 
turistas, sin olvidar mencionar que el área de cultura de la municipalidad debe realizar 
propuestas que giren en torno a un desarrollo sustentable y los recursos sean 




El turismo cultural inmaterial debe ser reconocido, y brindarse mayor información acerca 
del tema, en ese sentido también es importante la participación de los habitantes de 
Miraflores, ya que no solo es conocer lo que se ve sino también saber acerca de los 
recursos culturales que tienen pero que no pueden ser tocados y son trasmitidos de 
generación en generación, la historia de un lugar a veces corre riesgo por la falta de 
información que se da sobre ella, por ese motivo y para conservar los valores, las 
tradiciones y costumbres, siendo mi aporte el dar a conocer mediante un blog informativo 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Análisis del turismo cultural en el distrito de Miraflores, 2018” 
Autor (a): Moreno Casas Cindy Allison  
Problema General Objetivo General Variable de estudio Definición conceptual Categorías Método 
¿Cuál es la situación 
actual del turismo 
cultural en el distrito 
de Miraflores? 
Analizar la situación actual del 
turismo cultural en el distrito de 
Miraflores 
TURISMO CULTURAL Norma Fuller (2008) quién indica al 
turismo cultural como: 
(...) aquella forma de turismo que tiene por 
objeto, entre otros fines, el conocimiento de 
los monumentos y sitios histórico-artísticos, 
y de las manifestaciones inmateriales como 
conocimientos tradicionales, estilos de 
vida, tradiciones, etc. Los que lo practican 
buscan informarse lo mejor posible sobre su 
destino y, una vez en él, lo observan y 
fotografían mientras participan de sus 
comidas, de sus fiestas populares y de otras 
























la guía de 
entrevista y 




Objetivos Específicos   
¿Cuál es la situación 
actual del turismo 
cultural material en 
el distrito de 
Miraflores? 
Describir la situación actual 
del turismo cultural material en el 
distrito de Miraflores 
  Turismo cultural 
inmaterial 
¿Cuál es la situación 
actual del turismo 
cultural inmaterial 
en el distrito de 
Miraflores? 
Describir la situación actual del 
turismo cultural inmaterial en el 
distrito de Miraflores 
   
Fuente: Elaboración propia 
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TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 01 
Nombre del investigador/entrevistador: Cindy Allison Moreno Casas 
Nombre de la población: 
Miraflores 
Fecha de la entrevista: 19/09/2018 
Fecha de llenado de ficha: 20/09/2018 
Tema: 
Análisis del turismo cultural en el distrito de Miraflores, 2018 
Informante: 
Administrador del museo Andrés Avelino Cáceres, Humberto 
Contextualización: 




Duración de entrevista: 17’ 29’ 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales materiales del distrito de Miraflores? 
Todo lo que es el parque reducto, en el parque reducto como es los hechos reales, fue el centro 
de batalla, que es ubicado en la segunda línea defensiva que es el segundo reducto, se 
construyó uno similar de cómo era la estación del tren en esos años, Don Alberto Andrade 
Carmona construyó una estación de tren de la época, para así colocar todo lo relacionado en 
la batalla de Miraflores que viene a ser la campaña de Lima, por el cual tenemos el museo de 
sitio Andrés Avelino Cáceres y muy aparte del parque por el cual tenemos un osario por el 
cual están aún están restos de los peruanos que dieron su vida por la defensa y la trinchera 
que en ese tiempo fue llamado reducto que fue un montón de tierra en forma de redada que 
sirvió como trinchera a los soldados peruanos y los chilenos venían desde el sur. En la primera 
batalla que fue en San Juan que fue el 13 de enero del año1881, luego el segundo ataque que 
fue en la batalla de Miraflores. 
2. ¿Cuáles son los patrimonios culturales del distrito de Miraflores? ¿Se encuentran en buen 
estado o deberían mejorar? Podría detallarnos la respuesta 
Los patrimonios culturales acá en el distrito, por ejemplo todo en relación con los malecones, 
por ejemplo que fue las baterías que estuvieron ubicados contra los invasores chilenos como 
por ejemplo el Parque IITZHAK RABIN, ya remodelados por el cual en el momento de las 
remodelaciones se encontraron cuerpos, soldados enterrados ahí y lo otro en plena 
construcción en Shell en una de las casas en las construcciones para un edificio en las 
excavaciones se encontraron el cañón Dark gray, por el cual con ese cañón aguantamos la 
defensa de los buques enemigos y eso ha sido encontrado enterrado 
3. ¿Considera que el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo del turismo 
cultural? Podría detallarnos la respuesta 
Así es por lo cual nosotros tenemos acá una gerencia de cultura de turismo con respecto a las 
visitas en todo los recorridos de Miraflores, por ejemplo en la casa museo Ricardo Palma, por 
el cual Ricardo Palma también fue uno de los participantes de la defensa de Lima, por el cual 
al final de la batalla no llega a perder la vida pero retorna a su casa y se da con la sorpresa que 
su biblioteca fue saqueada y quemada, por lo cual tenemos una casa museo Ricardo Palma, el 
centro cultural Ricardo Palma, todo lo que es basado a cultura, lo que es la biblioteca 




4. ¿Cuáles son los museos en el distrito de Miraflores? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué 
actividades culturales realizan? 
A la actualidad los mismos trabajadores que encontramos aquí en la municipalidad le dan 
buen mantenimiento, con respecto a la casa Ricardo Palma, la biblioteca nacional Ricardo 
Palma y el museo de Andrés Avelino Cáceres. 
En Miraflores contamos con tres museos: la casa Ricardo Palma, el museo de Andrés Avelino 
Cáceres y el museo de Manos. 
5. ¿Cuáles son los principales teatros en el distrito de Miraflores? ¿tienen un enfoque cultural? 
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué actividades culturales realizan? 
Tenemos actividades culturales en la misma gerencia cultural de turismo que está en Larco 
770, por la cual se difunden cine bajo las estrellas que se realiza acá y cine en la bucata 
(butacas) que tenemos en el centro cultural Ricardo Palma, hay fases culturales como también 
hay fases para el público general para hacer un momento agradable y se difunde en los meses 
de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Los teatros se realizan como un corto que se hace 
en el centro cultural Ricardo Palma, también lo que es música de jazz, música de la sierra, de 
las tres regiones y lo otro hay actividades que organiza la gerencia para el público general 
como es la Tarumba. 
6. ¿Qué lugares de memoria colectiva existen en el distrito de Miraflores? ¿Qué acontecimientos 
se vinculan a estos espacios? ¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Por ejemplo, en la batalla de Miraflores cada año, cada 15 de enero rinden un homenaje a 
todos los caídos como también en memoria del niño héroe que fue Manuel Bonilla por las tres 
fuerzas armadas del Perú y por parte de la municipalidad de Miraflores, se realiza en el mismo 
parque. En Miraflores contamos con tres reductos que están en buen estado, pero ya no están 
como trincheras y el único que se conserva es el reducto número 2, el primer reducto que se 
encuentra en Larcomar ahora es el parque Salazar y el tercer reducto en panamá que está a 
espaldas del parque ramón castilla, pero en ninguno se hace conmemoración alguna. En Tarata 
se rinde un homenaje con lo sucedido en el tiempo del terrorismo, pero eso es con el alcalde 
y los regidores 
7. ¿Cuáles son los lugares de eventos más emblemáticos del distrito de Miraflores? ¿Por qué? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El reducto por la batalla de Miraflores, la casa Ricardo Palma, Tarata y se realizan 
conmemoraciones a dichos eventos sucedidos. Difusiones del museo mediante la noche de 
museos con cortometrajes y palabras sobre la participación de los civiles por que la mayoría 
fueron miraflorinos en lo que fue la defensa del reducto número 2 y 3 
CATEGORIA 2: TURISMO CULTURAL INMATERIAL 
1. ¿Cuáles son las festividades más importantes del distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
El 15 de enero por la batalla de Miraflores, el aniversario del distrito se hace una memoria con 
respecto a los miraflorinos que participaron en la batalla, los primeros días de enero. Solo se 
dirigen palabras y el 15 de enero están invitadas las tres fuerzas armadas del Perú y los 
familiares 
2. ¿Cuáles son las actividades artísticas con mayor acogida en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Cine, música, teatro, que tienen buena acogida y reciben muchos visitantes, sobre todo el cine 
bajo las estrellas en el parque reducto y parque Miranda 
3. ¿Cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores? ¿Quiénes participan? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Es variable cada año hay diferentes actividades, en el museo hay conversatorios cuando hay 
noche de museos o día internacional del turismo 
4. ¿Con qué actividades tradicionales cuenta el distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 





TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 02 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Cindy Allison Moreno Casas 
Nombre de la población: 
Miraflores 
Fecha de la entrevista: 19/09/2018 
Fecha de llenado de ficha: 20/09/2018 
Tema: 




Parque Reducto N2 
Observaciones: 
Entrevistado – poblador 1 
Evidencia fotográfica: 
 
Duración de entrevista: 18’ 44’’ 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales materiales del distrito de Miraflores? 
Yo los veo ok y que están bien conservados, el museo de la memoria, el parque reducto, 
otros acá en Miraflores no ubico mucho, pero estos yo los veo bien y también la Huaca 
Pucllana que está en buen estado 
2. ¿Cuáles son los patrimonios culturales del distrito de Miraflores? ¿Se encuentran en buen 
estado o deberían mejorar? Podría detallarnos la respuesta 
La huaca Pucllana que se encuentra en buen estado, la casa de Ricardo Palma, aunque por 
fuera no se ve muy limpio. 
3. ¿Considera que el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo del turismo 
cultural? Podría detallarnos la respuesta 
Sí, bastante por los mismos espacios que tiene, la historia que tiene, la tradición que tiene, 
de paso los museos que puede tener, en Larco creo que aún está la casa Wiesse con 
fotografías o la misma biblioteca Ricardo Palma que es un espacio abierto, el mismo parque 




4. ¿Cuáles son los museos en el distrito de Miraflores? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué 
actividades culturales realizan? 
Museo del parque reducto, pero me parece que debería darle un poco más de realce porque 
es un espacio vivo y donde se dio la batalla de Miraflores, podrían acentuarse con fotografías 
del momento porque los niños y jóvenes pasean por aquí pero no saben que están pisando, no 
es muy seguro si se realizan actividades culturales. 
5. ¿Cuáles son los principales teatros en el distrito de Miraflores? ¿tienen un enfoque cultural? 
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué actividades culturales realizan? 
Teatro Marzano que lo maneja Catone que es antiguo, acá también el de Ricardo palma 
donde creo que hacen actuaciones en la biblioteca y lo tienen muy bien y otros teatros en 
Miraflores no ubico, pero el teatro Marzano no se mantiene al 100% y es un poco riesgoso 
6. ¿Qué lugares de memoria colectiva existen en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
acontecimientos se vinculan a estos espacios? ¿Qué actividades culturales se realizan en 
torno a ellos? 
Tarata es uno de ellos, paso por ahí todos los días el parque reducto número 2, el parque 
Salazar que muchas personas de 50 para arriba que camina por ahí y recuerda lo que era 
antes, un espacio de paz y tranquilidad, sosiego, ahora hay muchos edificios y ya se perdió 
esa paz, con respecto a Tarata en el año 92 cuando cayó la bomba yo vine al día siguiente y 
era un desastre, con el tiempo ha pasado, pasado y si mal no recuerdo no hay ninguna placa, 
no hay nada solo han hecho un paseo peatonal, pero quien no conoce no sabe que está 
pisando y si yo fuera la persona encargada del tema trataría de dar a conocerlo quizá no con 
fotos pero sin con artículos. 
7. ¿Cuáles son los lugares de eventos más emblemáticos del distrito de Miraflores? ¿Por qué? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El Parque Reducto, aunque no veo muchos turistas, el parque Kennedy en la parte central 
por su parte cultural y culinaria. Miraflores le da mucho más impulso porque lo cuida, lo 
trata y lo da a conocer, la sala de exposiciones, una galería, la casa de Ricardo Palma 
CATEGORIA 2: TURISMO CULTURAL INMATERIAL 
1. ¿Cuáles son las festividades más importantes del distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
Antes había lo que era la feria del libro en el Parque Kennedy, la feria del libro de Ricardo 
Palma, exposiciones al aire libre, los mismos vendedores de cuadros y el 16 de julio se 
conmemora el atentado en Tarata, en el mismo espacio, también cada 15 de enero la batalla 
de Miraflores. Lo de Tarata es un recordaris, explican hablan y hacen una ofrenda floral y 
hablan sobre lo que paso sobre todo para los más jóvenes porque la idea es estar recordando 
porque muchos jóvenes no conocen. 
2. ¿Cuáles son las actividades artísticas con mayor acogida en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Exposiciones fotográficas en el parque Kennedy, festival de danzas, pero actividades de ese 
tipo lo hacen en el teatro Ricardo Palma que está junto al municipio y todas son culturales 
3. ¿Cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores? ¿Quiénes 
participan? ¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Las librerías que están en la zona son espacios culturales, cuando se hace la noche de los 
museos, todo gira en torno al parque Kennedy y la casa de Ricardo Palma. Participan 
muchos vecinos, como las señoras que se encuentran aquí bailando, son programas que hace 
la Municipalidad para interactuar el vecino con la municipalidad 
4. ¿Con qué actividades tradicionales cuenta el distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
El corso de Wong, cada 26 de julio, donde participan todos los empleados de Wong, diversos 
colectivos, diversas asociaciones, familias, vecinos que hacen actividades temáticas así 
como en otros países, el carnal, el corso con diversos temas, un carro acondicionado con un 
tema de dibujos animados, cómicos, de algo actualizado y solo es Miraflores, participa gente 
externa organizada y también hay temáticas andinas, criollas, se hace en Miraflores porque 





TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 03 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Cindy Allison Moreno Casas 
Nombre de la población: 
Miraflores 
Fecha de la entrevista: 21/09/2018 
Fecha de llenado de ficha: 21/09/2018 
Tema: 
Análisis del turismo cultural en el distrito de Miraflores, 2018 
Informante: 
Asistenta del área de protocólogo 
Contextualización: 
Municipalidad de Miraflores 
Observaciones: 
Entrevistado 3, la entrevista fue escrita ya que no podía ser grabado el audio por decisión del 
entrevistado 
Evidencia fotográfica: 
Duración de entrevista: 15’ 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales materiales del distrito de Miraflores? 
No tengo conocimiento 
2. ¿Cuáles son los patrimonios culturales del distrito de Miraflores? ¿Se encuentran en buen estado 
o deberían mejorar? Podría detallarnos la respuesta 
La Huaca Pucllana, que está en buen estado y muy bien iluminado 
3. ¿Considera que el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo del turismo 
cultural? Podría detallarnos la respuesta 
Definitivamente, ya que cuenta con muchos puntos culturales y que el miraflorino promueve 
muchos de estos 
4. ¿Cuáles son los museos en el distrito de Miraflores? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué 
actividades culturales realizan? 
La Huaca Pucllana tiene un museo in situ 
5. ¿Cuáles son los principales teatros en el distrito de Miraflores? ¿tienen un enfoque cultural? 
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué actividades culturales realizan? 
Teatro Canout, teatro del británico que son funcionales 
6. ¿Qué lugares de memoria colectiva existen en el distrito de Miraflores? ¿Qué acontecimientos 
se vinculan a estos espacios? ¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Está el boulevard de Tarata donde fue el atentado de 1992 y que una vez al año se realiza un 
“Rosario por la Paz” 
7. ¿Cuáles son los lugares de eventos más emblemáticos del distrito de Miraflores? ¿Por qué? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El parque Kennedy donde se realizan diversas actividades culturales para todos ya sea como 
exhibiciones de arte, exposiciones artísticas representando obras de teatro, bailes, conciertos, 
etc. 




1. ¿Cuáles son las festividades más importantes del distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
La creación del distrito que cada año se celebra con una sesión solemne 
2. ¿Cuáles son las actividades artísticas con mayor acogida en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Las actividades que se dan en los parques donde se concentran a ver diferentes espectáculos de 
teatro, baile, etc. 
3. ¿Cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores? ¿Quiénes participan? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
En el distrito de Miraflores se promueven ferias de artesanías, productos de la zona, donde 
participan todos los que transitan por Miraflores 
4. ¿Con qué actividades tradicionales cuenta el distrito de Miraflores? ¿Qué actividades culturales 
se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
Actualmente se realiza la procesión de la virgen de Fátima por que anualmente se realiza una 





TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: Cindy Allison Moreno Casas 
Nombre de la población: 
Miraflores 
Fecha de la entrevista: 21/09/2018 
Fecha de llenado de ficha: 22/09/2018 
Tema: 
Análisis del turismo cultural en el distrito de Miraflores, 2018 
Informante: 
Administrador de la Casa Museo Ricardo Palma, Guillermo Guess 
Contextualización: 




Duración de entrevista: 22’ 49’’ 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales materiales del distrito de Miraflores? 
Se encuentran en buen estado gracias a los ingresos que generan las actividades privadas por 
ejemplo cocteles que hacen embajadas, en el parque reducto hay matrimonio civil 
2. ¿Cuáles son los patrimonios culturales del distrito de Miraflores? ¿Se encuentran en buen estado 
o deberían mejorar? Podría detallarnos la respuesta 
Miraflores es un caso muy interesante con respecto a la vida cultural ya que tenemos un 
programa cultural muy importante que destaca en nuestra ciudad, destaca positivamente, 
después de Lima metropolitana que tiene programas extensos por la cantidad de recursos que 
tiene, sigue Miraflores donde además del centro cultural Ricardo Palma, de la cual esta casa 
forma parte, están acá las sedes por ejemplo del instituto cultural británico, la sede de la alianza 
francesa, está la sede del instituto norteamericano peruano, está la sede cultural de la universidad 
Ricardo Palma, el estudio Corihuasi, la sede cultural de la universidad Cayetano Heredia en la 
avenida Armendáriz, hay galerías, hay museos, museo a mano por ejemplo que es muy 
importante y hay hoteles, que de todas las categorías que tienen una masa de turistas importantes 
que están cerca a las entidades culturales, entonces aquí tenemos entidades culturales por decirte 
peruanos y extranjeros, además Miraflores tiene universidades, como el centro cultural de la 
universidad de Piura, en la avenida pardo, aparte hay bibliotecas, cada uno de los centros 
culturales tiene una biblioteca eso es muy importante 
3. ¿Considera que el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo el turismo 
cultural? Podría detallarnos la respuesta 
Totalmente creativo, primeramente, porque el turista que viene al Perú no es un turista de playa, 
el turismo de Perú es un turismo que combina la historia con el de aventura y en Miraflores por 
la cantidad de hoteles que hay al frente de parques, porque los hoteles ¿qué buscan? Un lugar 
seguro, un lugar que tenga comercio como lo tiene Miraflores, un lugar que tenga buenos centros 
de comunicación, además es un punto central de la Lima tradicional, capta la avenida Arequipa, 
la avenida Petithuars, capta la avenida pardo, la avenida Ricardo palma, la avenida el paseo de 
la república, la avenida el ejército, entonces hay una facilidad de venir acá, por otro lado al estar 
cerca al mar es un lugar muy agradable con un malecón hermoso, entonces de alguna manera 
por diversos motivos estos centros binacionales u otros centros culturales consideraron 
Miraflores un lugar muy importante por una tradición cultural antigua, recuerda que grandes 





4. ¿Cuáles son los museos en el distrito de Miraflores? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué 
actividades culturales realizan? 
Todos los museos no deben ser un lugar donde solo ven cosas, debe tener actividades conexas 
a la cultura. Tiene el Museo a Mano, donde hay conferencias al igual que el parque reducto, el 
museo Ricardo Palma que hace presentaciones de libros, talleres de literatura que hemos tenido, 
hay conferencias, charlas, conversatorios, la huaca Pucllana que tiene talleres de arqueología y 
para conseguir los fondos es por los ingresos que generan las actividades privadas por ejemplo 
cocteles que hacen embajadas, en el parque reducto hay matrimonio civil. Ah y también el 
museo de la memoria, el terreno fue donado por la municipalidad de Miraflores, aunque no se 
le da buen uso 
5. ¿Cuáles son los principales teatros en el distrito de Miraflores? ¿tienen un enfoque cultural? 
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué actividades culturales realizan? 
El teatro Marzano de Oswaldo Catone sin ser un estado óptimo se encuentra en buen estado, 
pero es un teatro antiguo, el teatro Canout, aunque se ha ido más a comedia para un público más 
popular, el teatro británico, el teatro de lucia, el teatro la plaza que está en Larcomar, es un teatro 
pequeño se encuentran en buen estado, y bueno el teatro ya es una actividad cultural. 
6. ¿Qué lugares de memoria colectiva existen en el distrito de Miraflores? ¿Qué acontecimientos 
se vinculan a estos espacios? ¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El museo de la memoria por la época del terrorismo, el museo del parque reducto que tiene 
que ver con la batalla de Miraflores donde se realizan ceremonias todos los 15 de enero se 
realiza un homenaje a los defensores, es un campo santo, un osario donde están enterrados 
cientos de peruanos que murieron defendiendo al Perú, en Tarata hay un monumento, un 
monolito y todos los años se conmemora 
7. ¿Cuáles son los lugares de eventos más emblemáticos del distrito de Miraflores? ¿Por qué? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El Parque reducto, la huaca Pucllana y la casa museo de Ricardo Palma porque uno marca la 
cultura antigua de Miraflores, la cultural Lima, Ichma y Wari, otra marca el hecho histórico de 
la batalla de Miraflores, heroica y el otro marca donde vivió Palma y murió. 
CATEGORIA 2: TURISMO CULTURAL INMATERIAL 
1. ¿Cuáles son las festividades más importantes del distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
El aniversario de Miraflores que es el 2 de enero, después viene la batalla de Miraflores el 15 
de enero, la muerte de palma el 6 de octubre y luego fiestas patrias, son las actividades más 
importantes dentro del distrito, se conmemoran hechos históricos y personajes, también se 
conmemoran mediante parques 
2. ¿Cuáles son las actividades artísticas con mayor acogida en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Cada centro cultural tiene sus propias actividades, por ejemplo, música, poesía como programas 
culturales nosotros tenemos en la municipalidad de Miraflores en el anfiteatro Chabuca Granda 
tenemos los viernes poesía en tu parque que es el único espacio poético con más de 30 años de 
permanencia, tenemos el coro de Miraflores también los viernes gratuitos y los viernes, sábados 
y domingos tenemos actividades musicales y artísticas libres allá en el anfiteatro Chabuca 
Granda. 
3. ¿Cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores? ¿Quiénes participan? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Miraflores de por sí tiene una sociedad donde cada institución hace sus actividades de forma 
libre, porque no hay un ente rector que te diga que hacer, entonces cada institución tiene sus 
propias actividades por lo que para saber tendrías que visitar cada centro. Miraflores contribuye 
es mantener en buen estado los lugares históricos y se fomenta eso, por ejemplo, los extranjeros 
y peruanos que vienen acá es por un programa de visitas que la municipalidad de Miraflores 
está haciendo, entonces todos los meses la municipalidad de Miraflores realiza circuitos 
turísticos peatonales gratuitos, por ejemplo, el circuito de Tagle, el Mario Vargas Llosa, el 
circuito a los parques de Miraflores, entonces son caminatas que se realizan con guías sin costo 
alguno, para vecinos y no vecinos con previa inscripción 
4. ¿Con qué actividades tradicionales cuenta el distrito de Miraflores? ¿Qué actividades culturales 




Cada espacio tiene sus actividades, pero Miraflores tiene ferias artesanales, ferias de anticuarios, 
feria del café, se hace la feria del pan, se hace la feria de los artesanos del cusco, todas estas 
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Duración de entrevista: 12’ 24’’ 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales materiales del distrito de Miraflores? 
Hay orden en el tránsito, esparcimiento, actividades sociales, cines, charlas, eso permite que se 
encuentren en buen estado, tienen buen mantenimiento 
2. ¿Cuáles son los patrimonios culturales del distrito de Miraflores? ¿Se encuentran en buen estado 
o deberían mejorar? Podría detallarnos la respuesta 
La casa de Ricardo Palma, la Huaca Pucllana, el museo de la municipalidad, el museo de 
chocolate y el cacao en Larco 
3. ¿Considera que el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo del turismo 
cultural? Podría detallarnos la respuesta 
Claro, de hecho, porque brinda una serie de servicios al turista, es la única municipalidad que 
le brinda una serie de servicios para que el turista pueda sentirse confortable y seguro, le dan un 
recorrido turístico por Miraflores, por la playa, etc. 
4. ¿Cuáles son los museos en el distrito de Miraflores? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué 
actividades culturales realizan? 
La Huaca Pucllana, es el que en mejor estado está, el museo de Ricardo Palma, la galería de arte 
Miro Quesada, el museo de Cáceres en el parque reducto y los tres se encuentran en buen estado 
5. ¿Cuáles son los principales teatros en el distrito de Miraflores? ¿tienen un enfoque cultural? 
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué actividades culturales realizan? 
El teatro del Británico, de lucia, en el centro cultural Ricardo palma, el teatro de la alianza 
francesa, el teatro Marzano, el teatro norteamericano, todos con un enfoque cultural y se 
encuentran en buen estado 
6. ¿Qué lugares de memoria colectiva existen en el distrito de Miraflores? ¿Qué acontecimientos 
se vinculan a estos espacios? ¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El parque reducto número 2 de la guerra con chile, también en la playa en la costa verde, los 
parques que se hacen en homenajes a los combatientes, también está el faro que es en 
conmemoración a Grau, los marinos, Tarata donde se hizo un monumento, y hay 
determinadas ceremonias en determinado tiempo incluso en el faro que va la marina y el 
ejército en el parque reducto y con respecto a Tarata lo hace la municipalidad 
7. ¿Cuáles son los lugares de eventos más emblemáticos del distrito de Miraflores? ¿Por qué? 




También el parque reducto número 2, la huaca Pucllana, la iglesia, la casa museo Ricardo 
palma, no hay mucho conocimiento con respecto al tema 
CATEGORIA 2: TURISMO CULTURAL INMATERIAL 
1. ¿Cuáles son las festividades más importantes del distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
El aniversario del distrito, las demás actividades son religiosas como la semana santa. 
2. ¿Cuáles son las actividades artísticas con mayor acogida en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
En el centro cultural Ricardo palma, teatro, cine, exposiciones, cursos, en la casa del adulto 
mayor que también hay una serie de actividades como viajes paseos es para gente que quiere 
socializar, porque las actividades son diarias. 
3. ¿Cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores? ¿Quiénes participan? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
La feria delibro que se hizo en Larcomar, paseos y guiados para el museo de Ricardo Palma, a 
la huaca Pucllana, ciclismo, deporte, caminatas en la playa, todos tienen gran acogida, pero 
depende del horario y participan personas tanto residentes como externas 
4. ¿Con qué actividades tradicionales cuenta el distrito de Miraflores? ¿Qué actividades culturales 
se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
El día de la creación del distrito, el corso de Wong porque se inició aquí en Miraflores y 
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Duración de entrevista: 9’ 48’’ 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales materiales del distrito de Miraflores? 
Los recursos culturales del distrito de Miraflores se encuentran en buen estado, al menos eso 
creo yo, porque son accesibles para todo el público y esto es gracias a la gente y a la 
municipalidad porque tienen programas que incentiven la visita a estos espacios culturales 
2. ¿Cuáles son los patrimonios culturales del distrito de Miraflores? ¿Se encuentran en buen estado 
o deberían mejorar? Podría detallarnos la respuesta 
Que yo pueda mencionarte y conozca son la casa museo de Ricardo Palma, la huaca Pucllana, 
el parque reducto N2, la Iglesia también que es esta y se llama Parroquia Virgen Milagrosa, aquí 
en Miraflores también están las casas donde vivió Raúl Porras Barrenechea, que actualmente es 
una casa-museo. Julio C. Tello y Emilio Harth Terré que fue el arquitecto detrás del Palacio 
Municipal de Lima 
3. ¿Considera que el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo del turismo 
cultural? Podría detallarnos la respuesta 
Claro que sí, es un distrito con muchos espacios culturales, la municipalidad hace cada mes 
actividades para que nosotros los vecinos y las personas de otros lugares visiten nuestros 
espacios culturales, además aquí vienen muchos turistas por eso. 
4. ¿Cuáles son los museos en el distrito de Miraflores? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué 




Los museos más reconocidos son la casa museo Ricardo Palma, el museo que está en la Huaca 
Pucllana, también el museo a mano, y el del parque reducto N2, todos se encuentran en un buen 
estado porque los ingresos que generan sirve para su mantenimiento. Creo que algunos realizan 
conversatorios o charlas sobre lo que paso en cada espacio. 
5. ¿Cuáles son los principales teatros en el distrito de Miraflores? ¿tienen un enfoque cultural? 
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué actividades culturales realizan? 
Esta el teatro Marzano que es un poco antiguo, pero aún se conserva, también el teatro del 
británico, y el teatro de la alianza francesa, ah y otro que también está en Miraflores es el teatro 
la Plaza 
6. ¿Qué lugares de memoria colectiva existen en el distrito de Miraflores? ¿Qué acontecimientos 
se vinculan a estos espacios? ¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El parque reducto N2 donde se llevó a cabo la batalla de Miraflores y en Tarata donde paso el 
atentado, en ambos se hacen una conmemoración 
7. ¿Cuáles son los lugares de eventos más emblemáticos del distrito de Miraflores? ¿Por qué? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Tarata porque fue donde ocurrió el atentado terrorista, la huaca Pucllana porque trata de la 
cultura antigua de Lima y el parque reducto N2 que es por la batalla de Miraflores, y bueno el 
faro que es en honor a Miguel Grau. 
CATEGORIA 2: TURISMO CULTURAL INMATERIAL 
1. ¿Cuáles son las festividades más importantes del distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
El aniversario del distrito, el corso de Wong porque el supermercado se creó aquí, semana santa 
también es una festividad importante 
2. ¿Cuáles son las actividades artísticas con mayor acogida en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Las actividades artísticas que he visto que la gente lo disfruta más es el cine bajo las estrellas 
que a veces lo hacen en el parque reducto N2, después también el teatro, la música, el baile, esto 
puedes verlo cuando la gente se junta en el anfiteatro Chabuca Granda y otras actividades que 
se hacen en centros culturales. 
3. ¿Cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores? ¿Quiénes participan? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
En Miraflores se promueve con las actividades que se realizan como paseos gratuitos a circuitos 
culturales, las mismas actividades que se hacen para el adulto mayor y las reuniones que hay en 
el anfiteatro Chabuca Granda, aquí participan turistas, vecinos, visitantes y todos los que quieran 
participar. 
4. ¿Con qué actividades tradicionales cuenta el distrito de Miraflores? ¿Qué actividades culturales 
se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
Con el corso de Wong y con el aniversario del distrito, además de la semana santa que se hacen 
en conjunto de las personas residentes aquí y bueno el corso de Wong si es para el público en 
general, aunque supongo que los otros también, la verdad no recuerdo mucho porque hace algún 
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Duración de entrevista: 16’ 20’’ 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales materiales del distrito de Miraflores? 
Miraflores es un distrito turístico, que hasta la fecha se ha mantenido con un buen perfil para el 
turista, ya que cuenta con la iglesia matriz, la casa museo Ricardo Palma, el parque del amor, 
etc. 
2. ¿Cuáles son los patrimonios culturales del distrito de Miraflores? ¿Se encuentran en buen estado 
o deberían mejorar? Podría detallarnos la respuesta 
Está la Casa de Ricardo Palma, Sí, pero hasta donde tenga conocimiento se harán una serie de 
eventos para la remodelación y el Palacio Municipal de Miraflores, si se encuentra en buen 
estado. 
3. ¿Considera que el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo del turismo 
cultural? Podría detallarnos la respuesta 
La iglesia Matriz, el palacio Municipal, la casa museo Ricardo Palma, la casa de Julio C. Tello, 
según mi punto de vista se encuentran en buen estado, ya que tienen el apoyo del Ministerio de 
Cultura por ser un distrito turístico y con mayor frecuencia de vigilancia, lo que ayuda a 
mantener en un estado óptimo sus patrimonios culturales. 
4. ¿Cuáles son los museos en el distrito de Miraflores? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué 
actividades culturales realizan? 
Casa museo Ricardo Palma, exponen la vida del escritor, Museo de sitio Huaca Pucllana, 
exponen los objetos arqueológicos de nuestro pasado, Museo a mano, encontramos objetos y 




5. ¿Cuáles son los principales teatros en el distrito de Miraflores? ¿tienen un enfoque cultural? 
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué actividades culturales realizan? 
Teatro Canout, Teatro Británico, es uno de los que más me gusta, ya que se encuentra en buen 
estado, y ofrecen teatro para niños, adultos, tocadas, y en su mayoría son gratuitas. 
6. ¿Qué lugares de memoria colectiva existen en el distrito de Miraflores? ¿Qué acontecimientos 
se vinculan a estos espacios? ¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social del Ministerio de Cultura del Perú 
es un espacio de conmemoración pedagógico y cultural que alberga la historia de violencia 
ocurrida en el Perú entre los años 1980 y 2000. He ido a exposiciones sobre el terrorismo, 
exposiciones fotográficas. 
7. ¿Cuáles son los lugares de eventos más emblemáticos del distrito de Miraflores? ¿Por qué? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
La huaca Pucllana, por su historia y sus actividades culturales. El parque del amor, los recién 
casados van siempre a éste lugar a sellar su amor frente a la escultura “El beso” obra del 
escultor Victor Delfín. 
CATEGORIA 2: TURISMO CULTURAL INMATERIAL 
1. ¿Cuáles son las festividades más importantes del distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
El corso de Wong, tradicional todos los años, la celebración de la virgen de Fátima en la iglesia 
Matriz. 
2. ¿Cuáles son las actividades artísticas con mayor acogida en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Exposiciones fotográficas sobre nuestras reservas naturales en protección. 
3. ¿Cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores? ¿Quiénes participan? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Los fines de semana en la rotonda del parque Kennedy ponen música para bailar y en su mayoría 
son adultos mayores los que disfrutan de esa actividad, así mismo vemos a extranjeros acercarse 
y aprender un poco más de nuestra música. También contamos con puestos de Turismo, donde 
los turistas pueden acercarse y hacer un tour para conocer Lima. 
4. ¿Con qué actividades tradicionales cuenta el distrito de Miraflores? ¿Qué actividades culturales 
se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
Biblioteca para niños, adultos. También cuentan artes escénicas, como Jazz y teatro, tour 
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Duración de entrevista: 12’ 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales materiales del distrito de Miraflores? 
Están en óptimas condiciones, por lo mismo que Miraflores es un espacio turístico cultural, las 
autoridades y los vecinos le dan la importancia debida y conservan sus recursos, como los 
parques que llevan nombres en conmemoración a algún evento importante, esculturas dentro de 
éstos, además de los museos, galerías de arte entre otros 
2. ¿Cuáles son los patrimonios culturales del distrito de Miraflores? ¿Se encuentran en buen estado 
o deberían mejorar? Podría detallarnos la respuesta 
Está la Casa de Ricardo Palma, Sí, pero hasta donde tenga conocimiento se harán una serie de 
eventos para la remodelación y el Palacio Municipal de Miraflores, si se encuentra en buen 
estado. 
3. ¿Considera que el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo del turismo 
cultural? Podría detallarnos la respuesta 
Si Miraflores es reconocida como una ciudad turística, incluso se ha organizado y ordenado el 
comercio ambulatorio, que exhibe su mercadería en atractivos cochecitos que son la atracción 
de los turistas, también ofrecen diversas variedades de espectáculos teatros, cines, bares y una 
importante actividad cultural también se manifiesta en lugares públicos. 
4. ¿Cuáles son los museos en el distrito de Miraflores? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué 
actividades culturales realizan? 
Los museos son el Museo Andrés Avelino Cáceres, Casa Museo Ricardo Palma 
Museo de Sitio Huaca Pucllana, se encuentran en buen estado, y cuentan con exhibición de 
pinturas, fotografías, entre otros 
5. ¿Cuáles son los principales teatros en el distrito de Miraflores? ¿tienen un enfoque cultural? 
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué actividades culturales realizan? 
Teatro Auditorio Miraflores, la infraestructura es antigua sin embargo se ve ordenada, está en 
buen estado y limpia dentro de lo esperable de edificios de esta antigüedad debido a que se 
puede oler el moho y en general un olor a antiguo. Las obras que se presentan lo valen. 
6. ¿Qué lugares de memoria colectiva existen en el distrito de Miraflores? ¿Qué acontecimientos 
se vinculan a estos espacios? ¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El atentado de Tarata, consistió en la explosión de un coche bomba en la cuadra 2 de la calle 
Tarata, en pleno corazón de Miraflores por Sendero Luminoso. 
7. ¿Cuáles son los lugares de eventos más emblemáticos del distrito de Miraflores? ¿Por qué? 




El Parque Kennedy porque las personas pueden disfrutar de muestras artísticas, shows en el 
anfiteatro Chabuca Granda, compra de artesanías, entre otras actividades. 
CATEGORIA 2: TURISMO CULTURAL INMATERIAL 
1. ¿Cuáles son las festividades más importantes del distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
Esta el corso de Wong que organiza un pasacalle con diferentes temáticas, también la feria del 
libro de Ricardo Palma, que se realiza en el Kennedy por estas fechas y vienen escritores 
reconocidos y algunos que están iniciando su carrera como escritores, el aniversario del distrito, 
la conmemoración a los que participaron en la batalla de Miraflores que se hace en el parque 
Reducto N2 
2. ¿Cuáles son las actividades artísticas con mayor acogida en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
La música, danza, teatro, pequeños conciertos que se dan dentro del anfiteatro de Chabuca 
Granda, además de la noche de museos, la noche de librerías y las exposiciones dentro de las 
galerías de arte. 
3. ¿Cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores? ¿Quiénes participan? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El Parque Kennedy donde se disfruta de muestras artísticas, shows en el anfiteatro Chabuca 
Granda, compra de artesanías, entre otras actividades. 
4. ¿Con qué actividades tradicionales cuenta el distrito de Miraflores? ¿Qué actividades culturales 
se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
Las actividades tradicionales como te mencionaba son el corso de Wong, el aniversario del 
distrito, la batalla de Miraflores, el atentado de Tarata, y si realizan actividades como palabras 
en honor a cada acontecimiento, solo en el caso del corso de Wong que se realiza un pasacalle, 
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Duración de entrevista: 11’ 20’’ 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales materiales del distrito de Miraflores? 
Se encuentran en buen estado, hay muchos espacios culturales, plazas, teatros, les dan 
mantenimiento y son muy atractivos a la vista. 
2. ¿Cuáles son los patrimonios culturales del distrito de Miraflores? ¿Se encuentran en buen estado 
o deberían mejorar? Podría detallarnos la respuesta 
Los veo en buen estado y con buen mantenimiento, la Iglesia Milagrosa, la Casa Museo Ricardo 
Palma, el parque Reducto N2, la casa donde vivió Raúl Porras Barrenechea, se encuentran bien 
conservados, y son espacios donde pueden acudir los turistas 
3. ¿Considera que el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo del turismo 
cultural? Podría detallarnos la respuesta 
Sí porque hay muchas actividades y muchos centros que son diversificados, además hay hoteles 
donde pueden hospedarse los turistas y también hay guiados para que los visitantes conozcan 
más acerca de nuestro distrito y nosotros conocer acerca de ellos. 
4. ¿Cuáles son los museos en el distrito de Miraflores? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué 
actividades culturales realizan? 
Los museos se encuentran en buen estado, solo presentan sus muestras de manera permanente, 
están bien cuidados, solo un poco la casa museo Ricardo Palma que deberían darle un poco más 
de mantenimiento porque se ve un poco despintada, de ahí el museo de Andrés Avelino Cáceres, 
el LUM y el museo de la Huaca Pucllana están bien conservados. 
 
5. ¿Cuáles son los principales teatros en el distrito de Miraflores? ¿tienen un enfoque cultural? 
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué actividades culturales realizan? 
Está el teatro la Plaza, el teatro Marzano, el teatro Canout, se encuentran en buen estado 
6. ¿Qué lugares de memoria colectiva existen en el distrito de Miraflores? ¿Qué acontecimientos 
se vinculan a estos espacios? ¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
No conozco muchos porque falta un poco de información, solo sé que en el pasaje Tarata hay 
un monumento, pero de ahí no hay mucha información. 
7. ¿Cuáles son los lugares de eventos más emblemáticos del distrito de Miraflores? ¿Por qué? 




Prácticamente Miraflores es un espacio cultural, como un museo, a donde vayas encuentras 
algo, está el parque reducto N2 que es en honor a la batalla de Miraflores y el LUM que es un 
espacio informativo acerca de la época del terrorismo 
CATEGORIA 2: TURISMO CULTURAL INMATERIAL 
1. ¿Cuáles son las festividades más importantes del distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
Las fiestas patrias, semana santa, el corso de Wong, y lo de Tarata que dedican unas palabras a 
las personas afectadas y hablan un poco sobre lo que paso. 
2. ¿Cuáles son las actividades artísticas con mayor acogida en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Las actividades que se realizan en el anfiteatro Chabuca Granda, como poemas, baile, 
musicales, danzas, también está la visita a museos de manera gratuita que cada cierto tiempo lo 
incentiva la municipalidad. 
3. ¿Cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores? ¿Quiénes participan? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Sí porque muchos turistas de diversos países vienen aquí, y es gracia a la comunión que hay 
entre la municipalidad y los vecinos, las actividades están desde visitar las galerías, hasta 
eventos como el cine bajo las estrellas 
4. ¿Con qué actividades tradicionales cuenta el distrito de Miraflores? ¿Qué actividades culturales 
se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
Actividades tradicionales, podría mencionarte el corso, luego lo de Tarata, y en semana santa. 
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Duración de entrevista: 5’ 40’’ 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. ¿Cuál es la situación actual de los recursos culturales materiales del distrito de Miraflores? 
 
Creo que Miraflores es uno de los distritos que más sabe aprovechar sus recursos culturales, 
creo que el espacio emblemático es la Huaca Pucllana y es un espacio muy interesante porque 
combina la relación del gobierno nacional a quien le pertenecen todos los restos arqueológicos, 
con el gobierno local que los administra y el sector privado que genera un valor adicional que 
es el restaurante pero que también es un ingreso adicional que permite mantener de manera 
adecuada la Huaca, creo que ese es un ejemplo de varios que hay en el distrito de lo bien que se 
mantienen y se aprovechan los recursos culturales 
2. ¿Cuáles son los patrimonios culturales del distrito de Miraflores? ¿Se encuentran en buen estado 




Yo creo que todo lo que es patrimonio cultural hay una política activa del municipio y una 
delegación social que le dan los propios vecinos y visitantes que hacen que se mantengan 
bastante bien. Entre sus patrimonios culturales esta la huaca Pucllana que es muy reconocida, 
también el Palacio Municipal de Miraflores y la Casa Museo Ricardo Palma. 
3. ¿Considera que el distrito de Miraflores es un espacio creativo para el desarrollo del turismo 
cultural? Podría detallarnos la respuesta 
Sí, sin duda yo creo que Miraflores desde el municipio y desde los distintos centros culturales, 
espacios de cultural siempre incentivan al desarrollo de industrias culturales y eso ayuda mucho 
al turismo cultural. 
4. ¿Cuáles son los museos en el distrito de Miraflores? ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué 
actividades culturales realizan? 
El museo a mano que es un lindo museo con cosas precolombinas, es un museo privado, pero 
con una ocasión pública que es bastante simpático, pero más que museos hay galerías en 
Miraflores, pero con respecto a museos se mantienen solo su muestra permanente. 
5. ¿Cuáles son los principales teatros en el distrito de Miraflores? ¿tienen un enfoque cultural? 
¿En qué estado se encuentra? ¿Qué actividades culturales realizan? 
Creo que es el distrito con más salas de teatro dentro de Lima, tienes el teatro la Plaza, el teatro 
Julio Ramón Ribeyro que es de la municipalidad, el teatro del Centro Cultural Ricardo Palma 
que le pertenece a la universidad Ricardo Palma, tienes el teatro Marzano, tienes el teatro del 
Británico, de la Alianza Francesa, del Icpna, tienes varias salas. 
6. ¿Qué lugares de memoria colectiva existen en el distrito de Miraflores? ¿Qué acontecimientos 
se vinculan a estos espacios? ¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El parque reducto, tiene el homenaje a las víctimas de Tarata en el pasaje peatonal Tarata 
además que es interesante como una apuesta urbanística porque era una calle con vehículos y 
tal y la peatonalizan justamente para construir el espacio en memoria y bueno por supuesto 
tienes el LUM 
7. ¿Cuáles son los lugares de eventos más emblemáticos del distrito de Miraflores? ¿Por qué? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
La casa museo Ricardo Palma es un espacio emblemático, estamos en otro espacio emblemático 
de la ciudad que es el parque Kennedy, el parque central en su conjunto porque el del costado 
es el parque 7 de junio y creo que lo que lo hace emblemático es la vida y las actividades que le 
dan. 
CATEGORIA 2: TURISMO CULTURAL INMATERIAL 
1. ¿Cuáles son las festividades más importantes del distrito de Miraflores? ¿Qué actividades 
culturales se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
Creo que es la feria del libro Ricardo Palma, las muestras de cine que se realizan en el centro 
cultural Ricardo Palma de Miraflores, la noche de las librerías que se realiza con la cadena de 
librerías de aquí del distrito. 
2. ¿Cuáles son las actividades artísticas con mayor acogida en el distrito de Miraflores? ¿Qué 
actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
Aquí tienes la sala Miro Quesada que es una galería de arte más importante de la ciudad y que 
siempre las muestras generan gran interés, también los eventos que se realizan en el anfiteatro 
Chabuca Granda, eso es muy interesante porque hay una serie de conciertos, pero no solo es en 
ese espacio sino en esta lógica de aprovechar los espacios públicos, Miraflores tiene una serie 
de manifestaciones culturales en sus distintos parques, los parques del malecón, el parque de 
aquí con el anfiteatro Chabuca Granda, el parque Reducto y otros parque más. 
3. ¿Cómo se promueve el intercambio cultural en el distrito de Miraflores? ¿Quiénes participan? 
¿Qué actividades culturales se realizan en torno a ellos? 
El intercambio cultural es a través de las embajadas y centros culturales que aprovechan para 
traer artistas obras de teatro y películas de otros países, ese es el principal tipo de intercambio 
que se da es una cosa de arte con proyección internacional. 
4. ¿Con qué actividades tradicionales cuenta el distrito de Miraflores? ¿Qué actividades culturales 
se realizan en torno a ellos? Podría detallarnos por favor 
Esta el aniversario del distrito, el aniversario de la batalla de Miraflores, que también es una 
fecha emblemática, está el aniversario del atentado de Tarata, también hay una serie de 
actividades, siempre hay ceremonias y actividades conexas 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 
 
TÍTULO Análisis del turismo cultural en el distrito de Miraflores, 2018 
INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
OBSERVADOR: CINDY ALLISON MORENO CASAS 
CATEGORIA 1: TURISMO CULTURAL MATERIAL 
1. RECURSOS CULTURALES 
Dentro de Miraflores se pudo observar diversos recursos culturales como galerías de arte, murales 
artísticos, parques que conmemoran a personajes de hechos históricos, casonas, teatros, museos, 
la gran mayoría en buen estado y accesibles a los visitantes, algunos de entrada libre y otros no. 
Hay gran afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros motivados por conocer un 
poco de la historia de Miraflores y del Perú, ya que hay espacios que no solo hablan del distrito 
sino también de momentos significativos en nuestra historia como peruanos como lo es el museo 
LUM, lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, que es un espacio dedicado a 
conmemorar los años del terrorismo, muy informativo, la infraestructura se encuentra en buen 
estado y accesible, sin embargo no es mucha la cantidad de visitantes que recibe para ser un lugar 
amplio y emblemático. 
2. PATRIMONIOS CULTURALES 
El distrito cuenta con algunos patrimonios culturales como el Palacio Municipal de Miraflores, 
la casa museo Ricardo Palma, el Parque Reducto No. 2, Iglesia Matriz Virgen Milagrosa, Casa 
donde vivió Julio C. Tello, entre otros que se encuentran en buen estado gracias a su correcto 
mantenimiento, además de orden vial. Entre estos podemos destacar al Parque Reducto No. 2, 
que no solo se encuentra en buen estado, sino que realiza actividades que incentiven la visita a 
este espacio, también podemos mencionar la Huaca Pucllana que es un espacio muy bien 
gestionado, actualmente se están haciendo algunas remodelaciones y cuenta con actividades que 
impulsan la preservación del patrimonio cultural 
3. MUSEOS 
Miraflores es un espacio que cuenta con una diversidad de museos, los cuales cuentan con buena 
infraestructura y diversidad de actividades como agendas culturales, conversatorios, presentación 
de libros. Entre los más destacados y reconocidos, aunque no precisamente luce como un museo 
por fuera podemos mencionar a la casa museo Ricardo Palma: Es un espacio que muestra cómo 
fue la vida de Ricardo Palma, brindando un recorrido que empieza con un vídeo de introducción 
y seguido por la visita a los espacios en donde habitó Ricardo Palma, así como su propia 
biblioteca. 
Los espacios se encuentran conservados a pesar del tiempo transcurrido, tanto la infraestructura 
como la inmobiliaria donde pasó sus últimos años de vida, el escritor Ricardo Palma, otras de las 
cosas que se pueden ver en este museo son sus obras como las famosa “Tradiciones peruanas” 
además de fotografías y cuadros del autor peruano 
4. TEATROS 
Entre los principales teatros de Miraflores encontramos el teatro Marsano, que por ser antiguo no 
se encuentran en las mejores condiciones, es decir en la fachada se nota lo que es antiguo al igual 
que el teatro Canout que debido a su antigüedad puede ser poco agradable además de percibirse 
un poco de humedad, a diferencia de otros teatros más modernos como el teatro La Plaza, el teatro 
Británico o el de la Alianza Francesa 
5. LUGARES DE MEMORIA COLECTIVA 
Miraflores es un distrito con mucha historia, por lo que cuenta con espacios que conmemoran 
dichos eventos como lo es el Parque Reducto No. 2 que se encuentra en buen estado gracias a los 
ingresos que recibe de las visitas y es un lugar importante porque sirvió como defensa durante la 
batalla de Miraflores, tiene un osario y áreas verdes bien conservadas, después está el boulevard 
Tarata que tiene en medio una pileta con un rosario de la paz y a su alrededor restaurantes lujosos 
y departamentos. Los espacios de memoria colectiva con los que cuenta Miraflores son parte de 
la agenda cultural por lo que se les da buen mantenimiento. 





1. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 
Las actividades artísticas que pudimos observar fueron las que se organizan en el anfiteatro 
Chabuca Granda, como bailes en los que participan todos, pero destacan las personas de tercera 
edad, música hecha por personas aficionadas a esta, y venta de pinturas alrededor del parque 




Anexo 5: Matriz de codificación y categorización  
MATRIZ DE CODIFICACIÓN Y 
 






Ítems de la 
entrevista 









material en el 
distrito  de 
Miraflores 
Ítem 1 9 Entrevistados Buen estado de conservación Buen mantenimiento Orden Análisis integral ítem 1 




Análisis integral ítem 2 
Ítem 3 10 Entrevistados Significado cultural Manifestaciones materiales Análisis integral ítem 3 
Ítem 4 10 Entrevistados Públicos Privados Análisis integral ítem 4 
Ítem 5 10 Entrevistados Bueno Regular Malo Análisis integral ítem 5 
Ítem 6 10 Entrevistados Públicos Privados  









inmaterial en el 
distrito  de 
Miraflores 
Ítem 8 10 Entrevistados Tradicional Contemporáneo Análisis integral ítem 8 
Ítem 9 10 Entrevistados Literarias Audiovisuales Escénicas Análisis integral ítem 9 
Ítem 10 10 Entrevistados Público Privado Instituciones 
diversas 
Análisis integral ítem 10 





instituciones  no 
privadas 
Tradicional Análisis integral ítem 11 









MATRIZ DE CODIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN PARA EL ANALISIS DE ENTREVISTAS POR CATEGORIA 
 
Objetivos específicos Análisis integral de los 
ítems de la entrevista 
Análisis de 
observación 
Análisis por dimensión 
ANALISIS DE RESULTADOS 
Análisis integrado, objetivo general 
Describir la situación 
actual del turismo 
cultural material en el 
distrito de Miraflores 
Análisis integral ítem 1 Observación 1 Análisis de resultados del objetivo 
específico 1 
 
Análisis integral Análisis integral ítem 2 Observación 2 
Análisis integral ítem 3 Sin observación 
Análisis integral ítem 4 Observación 3 
 Análisis integral ítem 5 Observación 4   
 Análisis integral ítem 6 Observación 5   
 Análisis integral ítem 7 Sin observación   
Describir la situación 
actual del turismo 
cultural inmaterial en el 
distrito de Miraflores 
Análisis integral ítem 8 Sin observación Análisis de resultados del objetivo 
específico 2 Análisis integral ítem 9 Observación 6 
Análisis integral ítem 10 Sin observación 
Análisis integral ítem 11 Sin observación 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Fotos del trabajo de campo 
 
 
Figura 1: Calle Libertad 130 Miraflores. 
Fuente: Elaboración propia, setiembre 2018 
 
 
Figura 2: Museo LUM 






Figura 3: Museo LUM 
Fuente: Elaboración propia, octubre 2018 
 
 
Figura 4: Parque Kennedy, Miraflores. 






Figura 5: Centro cultural Corihuasi. 





Figura 6: Casa - museo Ricardo Palma 






Figura 7: Parque Reducto N2 
Fuente: Elaboración propia, noviembre 2018 
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Anexo 7: Acta de aprobación de originalidad de trabajos académicos de la UCV 
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